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L A C A P I T A L R U S A 
4 0 D I V I S I 
S E A S L A D A A M O S C O W 
En España la prensa se une pa-
ra protestar contra la prolongación 
de la previa censura. 
Aquí hay periódicos que se de-
dican a censurar a sus colegas con 
un celo que ya lo hubieran queri-
do para sí los más terribles fisca-
les de imprenta. 
¡Así prospera el ohciol 
El Club Rotarlo se ocupa cons-
tantemente en pedir el arreglo de 
carreteras y calles. 
Pero la Secretaría de Obras Pu-
blicas le oye como quien oye llo-
ver. 
Sólo se ocupa en arreglar el 
Parque de Villalón y sus contor-
nos. 
Por Luyanó no se puede pasar. 
A Vento no es posible ir. 
Y al cementerio habrá que lle-
var los cadáveres en aeroplanos. 
Perdónenos nuestro colega El 
Mundo si, a pesar de no ser tan 
cubanos como él, nos metemos en 
esos baches. 
El señor Maza y Artola se opo-
ne a la reforma constitucional del 
señor Lasa. 
Si hemos de juzgar por los éxi-
tos parlamentarios de dicho sena-
dor, será cosa de volver a feUci-
tar al representante reformista. 
El argumento Aquiles del señor 
Maza consiste en asegurar que la 
reforma constitucional que se pro-
yecta no tiene otro objeto que el 
de prolongar por dos años más la 
presidencia del general Menocal. 
Y nosotros ya hemos dicho, sin 
que nos hayan desmentido ni Me-
nocal ni Lasa, que la referida re-
forma no alcanzaría a estos se-
ñores. 
cPor qué? 
Porque la Constitución se opo-
ne y en el proyecto de reforma 
se mdica con bastante claridad. 
La maza del señor Artola, a pe-
sar de su probidad e indiscutible 
ciento, no siempre machaca en el 
Paño. 
Está algo desarreglada la ma-
quinaria de esos batanes. 
L o s A s i l a d o s 
d e G u a n a j a y . 
<3ê enc.f 0r Rafael Menocal. director 
qé el h? encia' h a - resuelto que des-
« r w p,rimero de Noviembre esté 
der la reSlamento para conco-
ta a l J rtad « a d i c i o n a l 7 albsolu-
cuela iL?enores recluídos en la "Es-
b̂lecirio nnatoria" P^3- varones es-
^ o s TT*1?. de sumo ^ t e r é s publi-
fcse R * contin«ac:ón datos acerca do 
JM}6iaraento; 
Para un. ^ ' © « o : 
la Escupí-, ¿ a ° lño Pueda ingresar en 
^ble ^R6fo rma to r i a . es indlspen-
Uy Óre7!rn fl ^ í c u l o 342 de la 
^ enS,. ^ <3el Po<ler ^ecut ivo qu« 
tal o tSh.? P,or ordeu es<;rita de un 
^ arrP¿io , comPetente: o los que 0-tex¿̂  fi*lrATtlcnl0 348 de la Ley 
Poder Ejecutivo fuesen 
Ceil«a tJ,,:1" el Director de Benefi-
^ela 'p1™7̂ * Perteneciendo a la Es-
^ u c ú ;aratoria enervasen una 
Olidos /f1"1"01083 sobre los demás 
t,caio 29̂  i , iqUe con ^ r e g l o al ar-
^ eaviafi°e 'a exPrefiada Ley, fue-
ÍOr SftcreLn P^r disposición del se-
^ de Sanl<lad y Beenefi-
ate'nclftr̂  ^^slderarlo conveniente 
í r L l 1 ^ 8 circunstancias. 
Vrá c i , ? ^ condicional 
í31 P r í ^ 0 ^ 1 ^ Ia libertad condlcio-
Ê CUela *n del DlTector de 
L ^ p í r a ^ 6 1 Director de la Es-
^ a l a 1 en libertad condi-
fc3'10 en prS.1<odo> tendrá que estar 
K^^ltos-. ' Sistema de Méritos y conñll Proponer la 
\ -.-V^ite d20 a1' s,no basado en 10 
^ V ' ^ a r a c H expecliente que se ha 
•n ^ 4 8 1Jl5+SÍlado Para la anota-
. U l i be r t an « ü3 0 deméritos. 
aSfad. <!1Clonal debe ganar-X7.** ¿ su comportamien-
í ^ l ^ n ca J^PO?drá conceder esta 
W ̂ 4bleci<i0^egl0 a lo anterlormen-
P R E M I O S P A R A E L - 'HORSE S H O W " D E " M A D I S O N S Q U A R E 
G A R D E N " . ~ L A P R I M E R A J O R N A D A A F A V O R D E LA C R U Z 
R O J A . - L O S C O N C U R S O S H I P I C O S D E PARIS. -NECESÍDAD D E 
C E L E B R A R L O S E N L A H A B A N A . 
(Véase la información en la pagi^na seis) (Por 31. L . de LINARES.) 
Parte sujjerior. De ízcmierda a derecba: 
J . W. Harriman; R X . Vanderbilt; A. G. Tanderbíl t que falleció en el hundiadento dei "Lusi la iüa" en f!uya memoria su viuda dona la "Gcíden Cnp"; E . T. Stolesbury, y TV. H. 
Moore. 
A la izquierda: de arriba a bajo: la Sra. Re^inald C. Yanderbilt: Flora Whitnoy, notable caballista. 
Parte central, arriba,: Srita, C. Brice, montando a "Rayalist", y C. K . Billings. Abajo: A. G. Yanderbilt. «uya desaparición prematura lamenta el mundo deportivo y la señori ta 
Carol Harriman. 
Parte Inferior: Sra. C. W. Wat son y su marido guiando un "four ín hand*'. 
I T A L I A N O 
Hundimiento de un submarino ale-
mán en el Atlántico.—Tres mi-
llones de "bushels" de trigo 
americano adquiridos por 
Méjico para hacer fren-
te a la crisis alimen-
ticia. 
LAS ESCUELAS DE E l señor Presidente 
KINDERGARTEN continúa enfermo 
Por continuar enfermo el señor 
Presidente de la República, ha deja-
do de venir hoy a Palacio, según tenía 
por costumbre en tal día de la sema-
na. 
La doble sesión es una 
conveniencia pública 
La Juna de Superintendentes aca-
ba de acordar que las escuelas de 
Kindergarten tengan, como tiempo de 
labor diaria, cinco horas, en vez de 
dos y media que casi todas tenían 
hasta ahora. 
Tal medida ha dado lugar a algu-
nas er róneas interpretaciones, por 
lo que el DIARIO se cree en ei de-
ber de informar a sus lectores del 
estado del asunto, poniendo las co-
sas en su verdadero lugar. 
En Marzo de 1914, la Junta de Su-
perintendentes (que es el organismo 
que tiene a su cargo la dirección 
técnica de las escuelas públicas de 
toda la nación) dividió las escuelas 
en categorías , dándole cursos de es-
tudios adecuados a las denominadas 
de "enseñanza común" (que forman 
cuatro categorías) por ser las que en 
« t e » « página SEIS)A X J t 
í rCERTOPOR U> RAYO 
Una chispa eléctrica dió muerte 
ayer en Camarones a José Domín-
guez Montero, trabajador de la repa-
ración del central "Hormiguero". 
TERCIOS DE TABACO OCUPADOS 
En Marianao fueron ocupados, en 
poder de Francisco Joffe, vecino de 
Hoyo Colorado, los diez tercios de 
tabacos robados en aquella vil la. 
HUELGA EN TRES CENTRALES 
Según telegrama recibido en Go-
bernación los obreros de los centra-
les "Camagüey", "Agramonte" y 
"Ciego de Avila" se han declarado en 
huelga. 
En los dos primeros la actitud de 
los obreros en pacífica, no así en el 
tercero, donde hubo un pequeño tu-
multo que reprimió la policía. 
Ei itinerario de Mr. Garda 
H A Y DOSCIENTOS M I L C A T O L I -
COS EN E L EJERCITO NOR-
T E A M E R I C A N O . — U N H O M -
BRE CON DOS CORA-
ZONES P A R T E P A R A 
F R A N C I A , A COM-
B A T I R 
¿Se llamaba Hambín? Xo recuerdo 
ahora exactamente el nombre. Era un 
recluta. Ya debe vestir el uniforme 
de soldado. Tenía una talla alta. Los 
periódicos publicaron su retrato. Yo 
no lo tengo tampoco a mano. Fué cé-
lebre durante unos días. Era un hom-
bre, señores, que disponía de dos co-
razones. Los médicos, al alistarse él. 
le auscultaron. ¡A un lado y otro deí 
pecho un corazón palpitaba! Estos 
dos corazones funcionaban, regular-
monte. 
Los médicos deliberaron. ¿Se eximía 
al nuevo recluta del servicio mil i tar" 
Entre las excepciones alegables no 
figuraba realmente la de poseer dos 
corazones. Hombre fenómeno goza de 
(Pasa a la página CUATRO)., ' 
Sargento de Poücía 
Sesionado 
~En horas de la madrugada de hoy 
fué víctima de un desgraciado acci-
aente el sargento de policía de F.e-
&la, señor Enrique Maura. 
A l apearse de un tranvía, lo hizo 
con tan mala fortuna que, cayendo al 
suelo, se produjo diversas lesiones en 
la cara. 
E l doctor Lita, que lo asistió en 
la casa de socorros de la localidad, 
certificó su estado de menos grave. 
Un Canario en Cuba 
Xn vamos a hablar de este libro del 
ilustre escritor canario, don Fran-
cisco González Díaz, l ibro que ha si-
do elogiado unánimemente por la cr í -
tica española y americana. El DIARIO 
DE LA MARINA y muchos de sus 
redactores y colaboradores han emiti-
do su juicio sobre esta obra intere-
cante y patriótica. 
Lo que nos resta por decir no es 
agradable. La edición de "Un canario 
en Cuba" no ha sido aquí protegida 
debidamente. 
(Pasa a la página CUATRO), 
LA ACTITUD DE LA 
SOCIEDAD DE TOR-
CEDORES 
E l acuerdo del Comi-
té circulado a sus 
afiliados. 
Con motivo del conflicto surgido en 
la fábrica de tabacos de "Vi l lar y V i -
llar", el Comité de la Sociedad de Tor-
cedores nos envía el siguiente escri-
to: 
"El Comité dv̂  la Sociedad"4 de Tor-
cedores declara que está muy lejos 
del ánimo de esta insti tución el pro-
vocar ninguna lucha con los fabri-
cantes, es más , que no desearía que 
los propios fabricantes la provocaraai 
con medidas inconvenientes en la ac-
tualidad, tales como rebajar los pro 
cios en algunas vitolas, cuando ellos 
le han subido sus precios en el mer-
cado. 
Ahora bien, así como no desea que 
surja movimiento alguno de huelga. 
(Pasa a la página CUATRO)., 
U N A V I A D O R RUSO V U E L A SO-
BRE E L C A U C A S O . — T U M U L -
TOS ESCOLARES E N N U E -
V A Y O R K 
TRASLADO D ELA CAPITAL RUSA 
A MOSCOW 
Petrogrado, octubre 19. 
E l Gobierno ruso ha determinado 
definitivamente trasladarse a Moscovr 
lo más pronto posible. 
E l Ministro de Instrucción Públ ica 
y de la Guerra. Kishkin, lo ha annn-
ciado en un periódico, habiéndose pu-
blicado oficialmente también la eva-
cuación del puesto fortificado de Re-
val a la entrada del Golfo de Fir.ian-
dla. 
Las escuelas se han cerrado y los 
habitantes de Reval se han enviado a 
Interior del país ." 
ACALORADO DEBATE EX 3IEJICO 
Ciudad de Méjico, octubre i9. 
La Cámara de Diputados está ade-
lantando muy poco a poco en la apro-
bación del bilí que autoriza al Go-
bierno a suspender las garant ías cons-
titucionales para combatir a los ban-
didos y rebeldes. 
Caracterízase el debate por acalo-
radas discusiones de índole interna-
cional. 
El general García Vig i l , leader del 
Partido Liberal Constitucional ha de-
clarado que la salvación de Méjico de-
pende de que se decida h entrar en el 
conflicto mundial al lado de los Alia-
dos y en contra de los Imperios Cen-
trales de Europa. 
REBELION DE LOS INDIOS YAQUIS 
Douglas, Arizona, octubre 19. 
Las tropas del Estado de Sonora tie-
nen rodeados a ochocientos indios ya-
quis y a r.us familias en Vican, un pue-
blo situado a orillas del río Yaqai. se-
gún informa un telegrama recibido 
por los funcionarios del Consulado 
mejicano en esta ciudad. , 
A l décir del General Elias, Gober-
nador mili tar de Sonora, los indios han 
promovido una rebelión que se carac-
teriza por la injusticia y la ingratiud. 
Para hacer frente a los sublevados, 
cuya fiereza es bien conocida, han si-
do llamados al distrito afectado por la 
Insurrección los generales Arnulfo 
Gómez y Calle que mandan la cuarta 
división del Ejército mejicano. 
SUBMARINO ALEMAN A PIQUE 
Un puerto del Pacífico, octubre 19. 
Los oficiales de un vapor japonés 
llegado a este puerto, procedente de 
Europa, cuentan que les fué dado pr\v« 
sen ciar el momento en que un destró-
yer de la escuadra inglesa echaba a 
pique en el Océano Atlántico a un sub-
marino alemán, el 16 de agosto últi-
mo. 
Ese submarino acababa de atacar a 
otro vapor de carga japonés qne llegó 
aquí la semana pasada y la historia 
de enya fuga ya había sido referida 
por sus tripulantes y comunicada por 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da, 
El capitán del vapor llegado hoy, di-
ce que los dos barcos navegaban jun-
tos cuando el U- Boat abrió el fuego 
contra ellos. 
Entonces puso el buque a toda má-
quina y logró apartarse mientras su 
compañero sufría lo más rudo de la 
agresión. 
En esos precisos instantes, dice el 
capitán, vimos saltar un gran chorro 
de agua por la explosión de la grana-
da de un destróyer inglés que hizo 
blanco en el sumergible tentón. 
Una nube de humo se produjo ense-
guida y todo desapareció. 
Según el marino japonés, aparente-
mente los tripulantes del submarino 
no se habían dado cuenta de la apro-
ximación del destróyer bri tánico y no 
tuvieron tiempo de sumergirse para 
escapar de los proyectiles ingleses. 
SOLDADOS RICOS 
Washington, octubre 19. 
Los soldados americanos y los em-
pleados civiles han adquirido bonos 
del Emprést i to de la Libertad por va-
lor de treinta y dos millones de pesos. 
En esa operación los soldados del 
16o. Cuerpo de Ejército han suscripto 
diez millones y seiscientos m i l pesos 
y los del 15o. nueve millones y dos-
cientos mi l . 
PARA IMPEDIR LA DEBROTA 
Washington, octubre 19. 
Un general del Estado Mayor italia-
no ha logrado saber que no menos de 
cuarenta divisiones de tropas anstria 
cas y alemanas han sido sacadas del 
frente ruso para reforzar al ejército 
aust r íaco que actualmente hace fren-
te a las tropas de Cadorna, 
También se ha podido comprobar 
que en el frente italiano es tán ya 
combatiendo unidades turcas y búlga-
ras. 
Todo esto indica que los gobiernos 
de las potencias centrales se dan 
cuenta de que corren inminente peli-
gro de una derrota general y decisiva 
si los Italianos siguen alcanzando éxi-
tos en la sangrienta batalla que se l i -
bra por la posesión de la meseta do 
Bainsizza. 
Los oficiales austr íacos que úl t ima-
mente han caído prisioneros en poder 
de los Italianos reconocen que existe 
un gran sentimiento de inquietud por 
esa causa en el Estado Mayor General 
aus t ro-húngaro . 
. (Pasa a la página CINCO). 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
i E L PERIODICO DE MAYOR. CIRCCJLACION DB IaA REPCBLIUA 
POSTALES ESPAÑOLAS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
En vista de que la Fábrica de Gas 
de Madrid no cumplía sus obligacio-
nes escriturarias con el Municipio de 
la Villa y Corte, y en vista de que 
ella amenazaba con dejar a obscuras 
la capital, el Alcalde señor Prado y 
Palacio, ha tenido un rasgo de ener-
gía inverosímil en estos tiempos de 
fácil acomodo entre el que cumple sus 
deberes y el que los desatiende. Y ese 
rasgo consiste en que se ha incautado 
de la Fábrica. Símbolo de la guerra 
fué la escena. Los agentes municipa-
les, arma al brazo, entraron en la vie-
ja "usina"—término argentino—y se 
adueñaron de oficinas y talleres. Es 
de advertir que el personal técnico y 
manual siguió en sus oficios y todo 
siguió actuando como antes. Es de-
cir, mejor que antes. Porque los fa-
roies del público alumbrado arrojaron 
mayor caudal de luz, el servicio ad-
quirió una perfección inverosímil. 
Tal vez sea esto el punto de par-
tida de la general municipalización de 
la existencia madrileña, con lo que se 
verá libre el vecindario de los abusos 
de los mercaderes. 
El Matadero de esta ciudad es un 
sentina de negocios ilícitos. L a carne 
que llega viva, vale la mitad de lo 
que cuesta en las tablas de los ma-
tdrifes. El pan sube de precio en un 
45 por ciento al pasar del horno a 
la tienda del panadero. E l aceite es 
comprado en Andalucía y en Levan-
te en un 40 por ciento menos de lo 
que paga el consumidor. Para acabar 
con estos monopolios lo único práctico 
es un Alcalde del antiguo estilo, de 
aquellos Corregidores que amarraban 
al piloro a los tenderos avaros. 
Si Prado y Palacios cumple la mi-
sión que las circunstancias le imponen, 
habrá conseguido el lauro. Contra los 
logreros todo es lícito: hasta un po-
quito de tiranía. 





c o n n 
a a n c o c e n ü w o s l a 
/ N U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E 
A C U 
E ADQUIERE CON 
Un éxito extraordinario han obte-
íido las "Pildoras Trelles" de h i -
pofosfitos compuestos porque han 
venido a resolver varios problemas 
üe -cap i t a l importancia y de los que 
ya el público se ha dado perfecta 
cuenta. 
Es muy sabido que el "fósforo" 
unido con la "estricnina, calcio, man-
ganesio y "hierro" son los elementos 
que necesita el cerebro para equili-
brar sus funciones regulando el sis-
tema nervioso. 
Las personas débiles que ya por 
un motivo o por otro, han perdido las 
fuerzas podrán recuperarlas, en bre-
ve, tomando TRES pildoras de Tro* 
lies al día. 
Esta medicación ha sido presentada 
al mercado, por primera vez, bajo 
la forma de pildoras, salvando, así , 
el incoii veniente que tienen los jara-
bes de hipofosfitos, de ser, no tan 
sólo desagradables al paladar, eS 
que también fáciles de descomponer-
se por efecto de la luz. 
Pruebe con las "Pildoras Trelles" . 
y verá como se siente fuerte, y coa 
vigor w i el cerebro. 
De venta en las droguerías de Sa« 





Según nota amable que me envía el 
simpático Secretario de los Piíoñeses 
de Villamayor, su Junta Directiva acor 
dó celebrar una gran matinee baila-
ble en Palatino park. E l Secretario 
no dice qué día se ce lebrará . 
Hijos de! Distrito 
de Arbo. 
La junta general ordinaria que se 
ce lebrará el día 21 del corriente, en 
los salones del Centro Gallego, a la 
1 P. m. 
Orden del día : 
Lectura del acta anterior. 
Balance trimestral. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Movimiento documental. 
Proyecto de Diploma para todos los 
asociados. 
Asuntos generales. 
Cienfuegos al dio 
EL DISCURSO DEL DR. ARA3IBUR0 
Cienfuegos, octubre 17.—Ha sido 
muy elogiado en esta ciudad, el gran-
dilocuente discurso pronunciado por el 
doctor Mariano Aramburo Machado, 
en el teatro Campoamor, el día de la 
fiesta de la raza. 
E l importante diario local "La Co-
rrespondencia", reproduce del DIA-
RIO DE L A MARINA, dicho discur-
so, comentándolo con frases encomiás-
ticas para el doctor Aramburo. 
LOS PERROS RABIOSOS EN CIEN-
FUEGOS 
En la noche de ayer, fueron para 
la Habana, con el objeto de someterse 
al tratamiento antirrábico, los señores 
José R .Arencibia, jacinto y Ricardo 
Lorenzo y las menores María de los 
Angeles Rebion y Elena y Carmen Le-
brón . 
Según un certificado expedido por 
el veterinario Francisco A . Morejón, 
el perro que ocasionó las mordedu-
ras a las personas indicadas, padece 
de rabia. 
E l señor Arencibia es vigilante Me 
policía, y cuando conducía al perro 
rabioso para su reconocimiento, fué 
mordido, lo mismo que un asiático, cu 
yo domicilio es desconocido El chi-
no, después de ser mordido, huyó de-
saforadamente. La policía está inves-
tigando dónde se encuentra. 
UN MISTERIOSO ROBO DE 
PRENDAS 
En el mes de septiembre del año pa-
sado, se realizó un robo en el domi-
cilio del señor Juan pablo Murray. 
vecino de Independencia 128, consis-
tente en una pulsera de oro, con br i -
llantes; una~pulsera reloj de oro; otra 
cadena de oro porta-abanico; dos pa-
res de aretes de brillantes; un im-
pertinente de oro enchapado; tres sor 
mente ,no veo hidai. 
ceder. uiaalgüía 
Usted que es cul. -U ̂  ^ 
dígame si es coríe tó ̂  y ^ 
Le turne en g ^ 0 ̂ o. ^ 
No; qué ha d0 / AVlLí^> 
ruin! ^ ser c 
Porque yo aumitr. ' : > 
que no estemos o í l ^ 7 a<Nti> 
torla de nuestra razal0S0M^ 
mos cosmopolitas S ^ 
convivencia con lA» 6 no d 
firamos la S j o M a e ^ S o l ^ 
manchús y jamatm , 11 ^ 1 
videmos d ^ l o T t ^ ^ ^ 
sangre y la e d u c a d ^ ^ t e s ^ t 
del apellido y ei ien * ^ < H 
de agradecer estas ̂  q u . S 
torpezas de la colnnf ^"^¡on!?^ 
las intransigenc?ag0n^ÍÓa 
co órnales que nos ^ 
rebeldía y trajeron S ^ a r í N , | 
Independencia, en ver hI 
unidos a la M e t r ó p o i . ^ ^ t ^ 1 
rra mantiene al CanaL^,0 « 
lia, sintamos todavf. . T J 
tijas de oro con piedras y un alfiler 
en forma desbarra, de oro, con piedras 
de brillantes. 
E l señor Murray hasta ayer no dió 
conocimiento del hecho a la policía, 
porque esperaba el resultado de las 
diligencias que practicaba en silencio. 
Lo que lo indujo a hacer la denun-
cia, fué que una mujer nombrada Do-
ra Castro, conocido por La Mejicana, 
denunció que 1^ habían robado un re-
loj pulsera de oro, acusando a un ta l j 
José Quintana. La policía ocupó la j 
prenda robada, que se ha comprobado • 
es una de las que desaparecieron del 
domicilio del señor Murray. 
Se trabaja en el esclarecimiento de 
este hecho 
LA CONFERENCIA DE UN M I L I T A R 
SERBIO 
Mañana, ofrece en el teatro Luisa, 
una interesante conferencia, el m i l i -
tar serbio T Dimitr i jevich. 
E l programa es soberbio. 
E L CORRESPONSAL. 
Este maravilloso fi l t ro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
Jas llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
FERRETERIA **LA LLAYE», NEP-
TUNO, 106 TELEFONO A.á480. 
HABANA 
E. OLAYA RRIETA. 
C7148 alt. 30t.-25 
A V I S O 
L BATURRO acaba de recibir un gran cargamento de 
U V A S D E E S P A Ñ A 
VENTAS A L POR MAYOR 
E G I D O No. 61 - T E L E F O N O A-202L>. 
C7412 alt. 
L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
PIDANLAS A 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
in tere sante a 
s e ñ o r e s abogados 
TRATADO DE L A MENOR EDAD 
Estudio de la situación legal del 
menor mientra^ está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
ha tbtenido su emancipación y al lle-
gar a la mayor edad, así como de ios 
derechos y deberes de sus padres, de 
su confejo de familia, de su tutor y 
de su protutor. Obra escrita por los 
doctores Secundio Codorch Manau y 
S- Coderch y Mir, del ilustre Coiogio 
de Abogados de Barcelona. 
Esia obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos jur is-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como dei Foro cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela: $3.00. 
EL CONSEJO DE FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conveniencia de su supre-
sión. 
Trabajo pi^sentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Celís 
La presente obra es un estudio 
crítico-histórico t.3i Consejo de Fa-
milia en la antigüedad y en la época 
actual. 
Un folleto en 45o. rús t ica : $0.50 
DERECHOS DE SUCESION 
Derechos hereditados del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R. Gu-
tiérrez de Celis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912, por el Colegio de Abogados 
de la Habana. 
La presente obra es de suma u t i l i -
dad a todos los seüores 'abogados pa-
ra los casos prácticos que contiene. 
Un tomo en octavo mayor, rúst ica, 
60 centavos. 
MANUAL DEL NOTARIO 
Formulario completo de Documen-
tos Notariales redactados según las» 
Leyes y costumbres de Cuba, por 
Luis Dulzaides y Pereyra. 
De esta obra pór estar completa-
I mente agotada, solo podemos ofrecer 
j un corto número de ejemplares. 
) Un tomo en 4o. rúst ica. $3.00. 
LIBRERIA «CERYANTES», DE R I . í 
CARDO YELOSO 
Gallano, 62, esquina a Neptnno.— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4698. 
HABANA 
Pídase ei Catálogo especial de Le-
gislación y Jurisprudencia que se re-
mita enteramente gratis. También 
acaba de ponerse a la disposición del 
público ei Catálogo de OBRAS DE 
EDUCACION. (a) 
Club de la Colonia 
Leonesa. 
Según nos informan los leoneses de 
la Sección de Recreo y Adorno que 
son los organizadores de las fiestas 
galanas y juncales, la romería que ce-
lebran el próximo domingo daí 21, se-
rá el acabóse de la gracia, del donaire 
V de la alegría. 
Unas dos m i l mujeres, bonitas y 
graciosas ,irán del brazo de otros dos 
mil galanes pintureros, a disfrutar de 
la fiesta de sol que celebran en la 
Quinta del Obispo, el hermoso campo 
de recreo del Cerro. 
Pablito Valenzuela, rey del danzón: 
la banda España, emperadora del f la-
menco pasodoble jitano; las gaitas do-
lientes y poéticas y las dulzainas ge-
midoras, i rán en fratf&nal comunidad 
al campo de la romería para hacer 
las delicias de los romeros que gus-
tan de estas fiestas que saben poner 
en los labios las mieles del recuerde^, 
E l Presidente de la sección señor 
Isidoro González, alma joven y soña-
dora, secundado por una legión de en-
tusiastas compañeros, ponen todo su 
empeño porquo resulte la matinée y 
verbena el caos de la alegría. Todos 
los días, de ocho a once de la no-
che, reciben en el local social. Prado 
y Dragones, vagones de cartas pidien-
do entradas. 
Dos m i l mujeres y dos m i l galanes, 
a t ra ídos por el programa que publi-
caremos muy pronto, se preparan pa-
ra asistir a la maja fiesta romera. 
A l i p o r l O O 
Banco de^Frés lamos sobre Joyería 
C o n s o l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Üsfae! y Sao Mlgnel— 
C6829 In . l lsep. 
¿ E S T A I N D I S P ü E S T f i ? 
Tome aguardiente de UVA 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.— Se vende 
en bodegas y cafés. 
C 6576 alt l&t-l 
Copio. 
Habana, octubre 13 do 1917. 
Señor J. N. Aramburu 
Cultísimo y justiciero señor mío: 
Le mando la adjunta poesía para 
que usted, que es tan bueno, juzgue. 
Ayer se celebró la Fiesta de la Raza 
en que cubanos ilustres tuvieron fra-
ses de cariño para la nación progeni-
tora. Y cuando empezamos a creer 
en el acercamiento de los hijos de un 
mismo tronco étnico, nos encontramos 
con escritos como el que le envío. 
Pero señor ¿cuándo se acaba el odio 
aquí? Dicen qu. son noble^, hidalgos 
Y hospitalarios, y la palabra GALLE-
GOS, dicha en tono despreciativo, no 
se les cae de la boca. ¿Es noble el 
que, después de una nación vencida y 
humillada, sigue hablando mal de ella 
y despreciando a sus hijos? Franca 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
V 
El corazón joven y el C A B E L L O B L A N C O son incompatibles. Convierta sus 
CANAS en NEGRO y L U S T R O S O P E L O . Esto se obtiene usando la 
l i ^ s i n t a m o ^ o a a ^ M l a ^ ' 
pasadas injusticias- j ^ - . 
Pero si hemos venc'ido ^ 
no que fué valeroso teín ^ ^ 
en muchos siglos de Su\a2 ^ 
el ideal está logrado C a V ^ -
señor es un derrotado o J el ^ 
ma con nuestra amistad *e ^ 
ser generosos como deL"?* 
cedor y por qué no evita? el * 
que al huésped y al r e S / ^ í 
evrtar los corazones hidai^0 ^ 
Pero créame el AVILeSv̂  
! t a acabado en Cuba ^ 
caer la bandera española-? 
da es la majadería el ma^ qu5 ̂  
ses de efecto; la p e d ^ f ^ í 
tensos vencedores, muchos £ ^ * 
les se encontraron hecha nL ^ 
con que no soñaban, cuando n Pi!-
venidos también, GALLEgqÂ  
ñas de entonces, bravos f j 1 ^ 
después del éxito ajeno ™loí» 
Conozco ejemplares-"he rtt.ü 
rias veces casos de censores rio V1 
banismo, que regoldaban en 1* ̂  
quetes^ militares y libaban en 1J* 
fes cuando sobre nosotros 
amenaza y rugía el peligro 1 
Yo ya no les hago caso- y en ^ 
to leo en un trabajo de breim 
una poesía eso de EL TIRaIvw 
DESPOTA. LA OPRESORA ESP¿ 
suelto el escrito y me digo- un ir 
más . ' 
* • « 
No había acabado de leer la<3 u„. 
RADAS, interesante libro de Z 
de Carrión, que, aparta de susnl 
dezas copiadas de la realidad es-
estudio social hecho sobre el terr̂  
en nuestro medio, por desdicha tr 
tante corrompido por múltip'/s Z 
naciones de egoísmo y de hipocre*. 
cuando llegó a mis manos otro nr 
libro, didáctico este, impreso en 
MODERNA POESIA y dedicado alt 
importante de nuestros problemas'• 
buena educación de la juventud. * 
PEDAGOGIA es la obra mejor I 
educador insigjie que se llaman." 
Aguayo. En sus 550 páginas están 
tados todos los puntos, abarcadas ¿ 
das las materias, condensadas toó 
los observaciones y todos los éir.j 
de la enseñanza, conforme la eife 
los tiempos actuales, tiempos de:-
vestigación y de ciencia., Educar • 
es ahora enseñar a leer, /por las b» 
nos o las malas; es analizarlas» 
diciones del niñQ, cultivar bus apt-
tudes y preparar para el propio te 
y para el bien de la colectividad sb 
actividades. 
Muchas cuartillas habría de escrii: 
para dar idea exacta de la ext«nslí: 
y el tacto de este plan acabado de i¿-
dología, en el cual nada se omití i; 
cuanto puede conspirar al resultat 
más completo de educación, desde e 
desarrollo físico y mental del hIk 
hasta su transformación en ser cob-
cíente y vigoroso, pasando por Iv 
distintas fases de la metodología,!! 
planes de lecciones, la explicación.1 
aprovechamiento de asignaturas y j 
fecunda disciplina del carácter, tk 
Iniciada y bien dirigida en la esc» 
la. perdura y se agranda y frnctiCa 
en la vida social y política de los t»! 
blos. 
Críticos autorizados, pedagogos: 
estudiosos, prodigarán lauros-«fií 
seguro de ello—a esta obra del doc." 
Aguayo que se^á honra de la bibliot̂  
cubana y mentor sapientei de núes» 
magisterio, bien intencionado ,pew-; 
lo general deficientemente prer"-
Én tanto, muchas gracias d 
tan valioso obsequio. 
* « * 
"Un constante lector de nüs _ 
r r i l los" me escribe indignado «w 
un diario conservador habanera -
acaba de publicar las coflcWJJ 
fiscales de cierto ruidoso proc -o,__ 
produciendo íntegras las f r f 6 ; ^ 
das del acusador, los cargos ae . 
mario aclarando hechos, reates . 
pero efectivamente lastima^"? 
pudor y de la decencia de tas^ 
y de las niñas que l09,16^,' « paí 
detalles que el Fiscal redactó^ 
conocimiento del tribunal, no f 
honestas familias cubanas > 
" E l odio hacia el clero, ei cp,. 
unas cuantas Pesetas—dice ^ 
nicante—la despreocupaci^ 
to del pudor de las i ^ ^ e j 
aún de virtuosas damas, bac ^ 
publiquen en tal ̂ f i o ^ ^ 
rosos, impúdicos, crimínale9, 
los que tal daño causan no 
tenido madres, hennanas n ^ 
esposas ê  hijas decente3 q 
der también de la crecien 
dad social." ^ de f' 
Cansados H ' 6 " ^ ^ ¡ S l e co^ testar contra esa abonimai 
ta de 
• contra, co» j.-^pn gu10 V 
hombres que se dicen^ ^ r. Rn loS " 
de la sociedad cubana ^ ^ * 
dos no deberían ^ f ^ , lo* J 
ciertos procesos a ta y , beríaa c 
ees y los magistrados Ji ^ 
hibir a los S e c r e t a ^ 
tienen familias honrada^ ^ 
estractar de los s ^ a " 0 b W ^ 
querosos, con ^ ¿ " g a e n ^ , 
los periodistas noveleros 
TINTURA "0RIN0KA" 
La TINTURA "ORINOKA" es una preparación indígena que no contiene 
ingredientes nocivo». No mancha la piel 
¡DIFICIL CONOCER A LA PERSONA QUE LA USA! 
Pida T I N T U R A " O R 1 N O K A " en Droguería», Farmacia» y Perfumerías. 
$ 2 . 5 0 e:l_ f r a s c o 
F A B R I C A N T E S : 
The Oriaoka Pharmacal Co., Inc. 
»7.99 WATER STRCCT E W YORK. %J. 8. A. 
iciencias femeninas . 
gares inmaculados miiW**3 
Hay en nuestro pais ^ ^ f l M 
ñoras , de a n c i a n a s ^ ^ 
sabían de jer tas espa o Que^'r 
cienes -que no "lagl"3^ ^ 
versión sensual P ^ P t r n o # - ; v 
les ^onerosas j n o " ^ ^ . 
reporterismo poPy' ai co^-
ya al entendimiento í .... 
las niñas cubanas de . ; , 
• Ouá falta de res''A(i mora-
c i a . ^ educación y d e ^ : 
grande a r, 
T N ABA^ 
M A R C A S Y P A J E 
daño tan 
na! 
Be hace "reo ^ fl/faf^eS^ 
Memorias y in^f,10";., 
Marcas p11?" ^ctnnl. ^ ¡ K ^ t 
TIS. Hegl^tro ae • y a ' ^ -
los tmses extraBJ» 
ternac fftftle»-
AÑO LXa. 
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toda colectividad obrera 
pentro ae ^ ismo congregado 
.^n en toao ûb ^^rpoftR nro-
^ de 
^ el 1 
1 • 1 
c01110, defensa de los intereses pro-
P»1* la S posible la existencia 
Actores no siva que nivele to-
a 
p^Q//coa^r^>ventid°.sr 
Son las soci ^ . - ^ ^ p d í t i c a en 
el centro de ^ y l ibé rnma ex-
c*11110 individuo, que nadxe tiene 
P ^ f 1 chilar, n i en sentido figu-
cerecbo a g ^ bage societa-
rad0 £iq n f rén el mútuo respeto del 
rto d e s ^ a ^ e i a ^ o s la unión 
P ^ ^ ^ r f a d o s a trabajar, no es para 
^10%írnos a bu ideal particular y so-
^ponernos a ^ esfuerzo asalaria-
10 SÍMPne? ventajas provecbos^s. re-
d' ¿doras conduciéndonos a rela-
^ ^enoetSr?rinterés que se pretenda 
Tod0 ".J los trabajadores en el te-
^ ^ L o n ó m i c o asociados, babrá de 
f1"6110 ̂ hatido por nosotros. 
dispuesta a con-- h i k i siempre is st   -
^Sbe^dumbres embobadas ante •ener mucucu ,„J.„„(la „ ráenos teIier, ^Tde cbarlatanes más o ícenos 
el relato ae éndole así ^ ¿ s factible 
elocuente* prosélitos que les 
la sus aspiraciones. Hemos 
flruden áicho ya Innumerables 
de repetir obreros que de bUena fe 
reCenn¡tAtn7en en gremioc de oficio. 
Bf C primordial, casi egoísta si se 
el afán pr ^ la mejora inmedia-
^f f ' J l a r io aumentado, benefiicando 
^ familia- decreciendo a la par 
8SÍ l^J* de labor, ensancbando el 
las ^ destinado a la producción, en-
" ^ ^ ^ r ocupación más cómoda y, 
COn^anto disminuyendo brazos a la 
P01"^ forzosa. Por boy no es otra 
reser^ aue buscan los trabajadores: 
I . ' ] S d o inaterial, pronto y seguro, 
b S o desean y sólo por esto se 
es Tn m trabajo debe darnos para 
aS0KCr r las necesidades dei cuerpo y del 
c Isut Lo primero es procurarse el 
esp;-'. • mego cabe el pensar, pero 
^ una lanera l ^ i c a , razonable en 
SnSancia con la realidad del pre-
sente. • • • 
Ríempre han sido los grupos de 
trabajadores así como toda entidad 
vive desenvolviendo el trabajo o 
b u e ñ a s industrias, el objetivo pn -
S a l de los chalanes que de un 
modo u otro logran penetrar en el se-
So de estas agrupaciones, ora para 
Erigirlas o si no brindarlas facilida; 
TL de antemano descartadas en el 
rálculo astuto de los bribones. Estas 
ingerencias realmente ext rañas e in -
usadas a determinado f in suelen 
estar apoyadas con 1 secreto de algu-
nos que si realmente obreros, aspiran 
en su interior al cambio de la cotidia-
na herramienta por algo que si de 
momento no precisan, una esperanza 
les promete mejores facilidades da v i -
así van las cosas rodando aún laa, 
mejores Intencionadas para en fuerza 
de evoluciones a la postre &e redi-
man algunos, quedando la grey esta-
cionada sin salirse jamás del p r imi t i -
vo molde. 
Buena e inmejorable es la asocia-
ción, pero bueno es igualmente no 
confundir las demandas obreras con 
otra clase de intereses. Magnífico re-
sultado da ver la fuertfi unida cuan-
do un sano interés la encauaz y no 
eirve de señuelo a mercaderes n i fa-
natizados que la destruyan. 
Y esta destrucción suele llevarse a 
cabo por dos modos diferentes. 
Él uno se aprovecha de la fuerza 
para fines particulares relacionados 
en muy poco con los fines obreros. 
Bl otro factor, viviendo fuera de la 
realidad; vacía su desconocimiento en 
las masas que buenas y sencillas se 
nvenenan y de una exagerada bondad 
imposible por humana. 
A las colectividades obreras deben 
ir los mejores y más sanos métodos 
de enseñanza, efluvios de una bien de-
terminada libertad son los que nece-
sita . 
Distinto proceder nada resuelve, n i 
hace progresar dentro de la economía 
las modernas sociedades obreras. 
J. ALTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, octubre 1917. 
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D a m a 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
(De C R U S E L L A S y Ca ) 
M u l t i p l i c a s u s e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n , 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l c u t i s 
y l o c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o 
40 A N O S DE EXITO, 
G A R A N T I Z A N EL J A B O N ; 
LA U N A N I M E A C O G I D A 
DE LOS POLVOS 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
D E M U E S T R A SU CALIDAC 
Asociación de Oependieotes 
del Comercio de la fiatoa 
L A DELEGACION DE SA1SCTI 
SPIE1TUS 
Ultimamente se ha reorganizado con 
'éxito y entusiasmo, la Directiva de la 
Delegación de la Asociación de De-
pendientes del Comercij, en Sancti 
Sp í r i tus . 
Previa y personal convocatoria de 
nuestro Delegado y presidente p s. r., 
de aquella Delegación, se celebró la 
junta con un gran número de aso-
ciados. La . sesión resul tó brillante y 
fueron electos Presidente por aclama-
ción, el señor José Alvarez Fe rnán-
dez, el que lo era por sust i tución. 
Vicepresidente: Felipe Bustillo y Llo-
redo, Secretario Juan Soler Inestri-
11a; Vicesecretario: Angel Gándara 
Ontañón; Benito Sáenz y Pérez ; V I -
cetesorero: Antonio Sáenz y Pérez ; 
Vocales: Antonio Herencia, Benito Rí 
vacoba, Pro i lán Moré- Domingo Cabe-
za, Manuel Xiqués, Arturo Gómez, Fé -
lix Rodríguez, Santiago Rodríguez, 
Ramón Barreiro, Victoriano Abren, Mi 
guel Leorza, José1 M . Echemendía y 
José Serra y Carbonell. 
Se reeligió médico de la Delegación, 
a l doctor Casimiro Roura y Lima, por 
unanimidad. 
1£!1 señor Presidente hizo uso de la 
palabra para preguntar a los vocales 
de la nueva Directiva si tenían algo 
que exponer aprovechando la oportu-
nidad de que el Delegado General de 
la Asociación de Dependientes señor 
Plutarco L . López, se encontraba pre-
sente en la Junta, a lo que correspon-
dió la Junta felicitando al Delegado 
por el éxito obtenido en la reorganiza-
ción de la Delegación y elección de 
la Directiva, la cual venía dispuesta 
a luchar y trabajar con verdadero en-
tusiasmo en pro de nuestra querida 
Asociación y de nosotros mismos Se 
dedicaron frases y saludos cariñosos 
a los Presidentes Social y de Propa-
ganaa, así como a la Directiva y Se-
cretario General. 
B l Delegado señor López dio las gra 
cías en nombre de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, a la que se honra y complace 
en representar, y explicó los motivos 
que le habían llevado a la culta ciu-
dad de Sancti Spíri tus y recomienda 
que no decagian nunca los ánimos y 
que continúen todos los componentes 
robusteciendo la Delegación, oue es 
una de las sesenta y cinco ra iñas del 
viejo y frondoso árbol de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio db 
la Habana, árbol que tan buena som-
bra a todos brinda; y terminó dando 
las gracias a los reunidos y dedican-
do frases oportunas a Sancti Spíri tus 
y a su Sociedad en general. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar y siendo las 3 p , m . , el Pre-
sidente señor José Alvarez y F e r n á n -
dez declaró terminada la junta y ob-
sequiando a todos los concurrentes al 
acto con cerveza y tabacos y con este 
motivo se pronunciaron brindis de con 
fraternidad por todos y Se tuvo re-
cuerdos cariñosos para todos, ausen-
. tes y presentes. 
i A l Delegado, señor Plutarco L . Ló-
pez, se le hizo una cariñosa despedida 
en la estación al tomar el tren de re-
greso a la Capital, testimonio de afec-
to que la Directiva de la Asociación 
ha visto con agrado, est imándose en 
lo que vale el entusiasmo social de 
los que integran la delegación espi-
rituana. 
La acción de propaganda desarro-
llada por el señor Salvador Soler, pre-
sidente de la Sección de Propaganda, 
está dando buenos frutos. 
Adelante. 
Los gastos electorales 
Frecuentemente se hacen a la A l -
caldía lonsultas y reclamaciones so-
bre el pago de alquileres de las casas 
ocupadas por colegios electorales, así 
como de las dietas devengadas por 
funcionarios y empleados de mesas 
electorales, todas relativas a las elec-
ciones efectuadas el lo . de noviembre 
del año últ imo. 
En vista de; ello, la Alcaldía hace 
las aclaraciones siguientes: 
El crédito de $106.270.00 que figu-
ró en el Presupuesto del anterior 
Ejercicio de 1916-1917, destinado pa-
ra gastos electorales, quedó totalmen-
te agotado en enero de 1917. 
Posteriormente a esta fecha se han 
recibido en la Contaduría Municipal 
durante los meses de mayo y septiem-
bre, las cuentas remitidas por la Jun-
ta Municipal Electoral, referente a 
los gastos de alquileres de los loca-
les en que estuvieron instalados los 
colegios, las de material, las de per-
sonal de los colegios y las dé los gas-
tos de los Presidentes de mesa, con 
un importe total de $8.341.88, des-
compuestos de la manera siguiente: 
Por dietas a los miembros 
de los Colegios $ 872.00 
Por gastos de los presiden-
tes de mesa 451.60 
Por I d de material. . . . 5738.28 
Por alquileres de locales pa-
ra colegios 1280.00 
ventar en el momento esas atenciones. 
Para sufragiar gastos pendientes el 
Ayuntamiento acordó hace días la 
formación de un presupuesto extraor -
dinario, pero el Alcalde vetó ese 
acuerdo ayer. 
m m m m m m 
Regulados y garantizados, 
los h a y desde $ 4 - 0 0 
ea adelante. 
EL TELESCOPIO 
Casa especial de óptica. 
San Rafael, oúm. 22. Habana 
• 
Solicite nuestro catálogo. 
Se lo mandamos gratis 
Querer fuerzas físicas, sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o , 
i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e 
$8341.88 
"Rs de observarse que las cuentas 
citadas fueron recibidas en Contadu-
ría después de vencido el té rmino le-
gal, "que es el 15 ríe febrera" para 
haber podido informar sobre su in -
clusión en el Presupuesto corriente 
de 1917-1918. 
Todos esos antecedentes fueron en-
viados en 27 de jul io y 3 del co-
rriente, respectivamente, al Ayunta-
miento, para que resuelva lo condu-
cente, toda vez que el eiecutivo Mu-
nicipal carece de medios para sol-
Son muchas !wi personas que nos <Slcca: 
tAh? Si com la APBOPÉLINA, le hi-
cieran ustecJes echar pelo a los calvos 
E n menos de cuatro meses serian uste-
des ¿millonarios? Pero es imposible cuan-
do la raüi del cabello maere, no hay na-
da en el mundo que haga salir el cabello; 
nosotros les diremos a e.sos sefiores que 
«stán en nn error. 
Eí hnlbo capilar no muere, ni aún des-
pués de muerta la persona, pues sigue el 
cabello creciendo hasta que el cadáver se 
descompone. ¿El por qué de los calvos? 
A eso vamos. L a calvicie dcraans nnas 
veces por la abundancia de caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabezn, y por 
ciertas enfermedades que forman en el 
cuero cabelludo una capa sebórrea que tu-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, ae 
ahí la calda del cabello, quedando la raíz 
prlídonera debajo de esa secraddn eebíSsea 
que hace que la calva aparezca lisa y bri-
llosa. 
Sabido es q t » los médicos practican 
los rrspados de las calvas cuando desean 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran 
virtud de la A F R O P K L I N A . porque desde 
las primeras fricciones estirpa la caspa, 
destruye la capa seborrea, y abre el poro 
para que el caoello salga fuerte y loaano. 
SI hay quien dude de las cualldadea 
de este gran fenómeno capilar, fád l nos 
será m obrarle infinidad de persona* qne 
usan la A F R O P K M N A y que en muy po-
co tiempo lucen sus cabezas cnblei-tas de 
SI está nstsd calvo. SI tiene usted mu-
cha caspa. SI su cabello está decolorado 
y enfermo. No desmaye usted, use la 
AFROPEaJNA, garantizándolo que en muy 
poce tiempo tendrá su cabeza Umpla y 
^ i S S l t o S n e r a l de la AFROFKLTNA, 
en la farmacia "Rl Aguila de Oro,' Mon-
te y Angeles. Y en todas las doma» far-
nuicias jr «gtoMartmfr'.atn». 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
ie duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E FILADELF1A) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
i o m c 
D e l D r . R i x s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e a m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un ^rito. 
L O O U R A R Á 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
arneí Gacetillero. 
Mañana. Sta. Irene vg. y Síos. Feli-
ciano, ob. Jorge, diác. y Aurelio mr. 
El Circular en S. Nicolás. 
Hoy: S.. Pedro de Alcántara , refor-
mador de la Orden Franciscana y 
verdadero asombro de todos, por su 
insuperable humildad y su inconce-
bible penitencia. 
Efemérides. 1735. Nace en Braintrie 
Juan Adams, presidente que fué de 
los Estados Unidos. 1S90 Emilio 
Castelar, el gran orador hispano, de-
clara solemnemente que al Vino 
Adroit Imberf, famoso, debía parte 
no pequeña de sus triunfóos en la t r i -
buna y en el Parlamento. E l Adroit 
Imbert lo venden todos los cafés y 
restaurants. 
Horóscopo. "Las personas nacidas 
hoy tienen gran inventiva". Hombre, 
"vvaldría la pena averiguarlo. Los que 
en la joyería E l Gallo, de Obrapía y 
Habana, planean y ejecutan esos ca-
prichos art íst icos, esas preciosidades 
que, para regalo o como recuerdo, 
proponen a los clientes distinguidos 
que se lo piden; y el modisto que cor-
ta los vestidos de La Filosofía, tan 
airosos, tan bonitos, tan elegantes; me 
consta que no han nacido hoy. Eu 
cambio, puede que lo hayan hecho, lo:! 
artistas que decoran esas porcela-
nas, o labran ese rico cristal, o mol-
dean esas bella? figuras, que exhibe 
La Vajilla en Galiano ciento catorce. 
Y quien dice esos ar t ículos , dice las 
regias camas de bronce, y los muebles 
suntuosos de madera preciosa que en 
el noventa y cinco de esa calle mues-
tra la casa Vidal y Blanco. 
Jíovedafles. Después de nuestro con-
curso de narices, que empezará el l u -
nes, y de haber dado a luz con toda 
felicidad un primo mío, y de recibir 
al recién nacido La Librería Cervan-
tes, en galiano 62, entre otras varias 
obras nuevas, algunas muy notables, 
por cierto; tenemos, como novedad de 
últ ima hora: que la casa de Anselmo 
López vende ya, en el ciento veinti-
siete de Obispo, las piezas sueltas de 
La Tierra de la alegría, en las cua-
les ha condensado Quinito Valverde 
toda su inspiración alegre y esplén-
dida. 
Cantar. Cuando estoy de sentinela. 
y te pones junto a mí, 
me s'orbía la consinia 
y me se caí er fusí. 
CMsteirramas.—Mira que eres flojo, 
chico. T'escrlto con esta tres cartas 
y no m'has contestao más que a dos. 
Dime cómo te mando los zapatos K i m -
bo que t'he comprao en La Bomba, si 
faturaos o por el tren. 
Los que mañana quieran atrapar el 
gordo, que vayan hoy a La Moda, la 
bílletería de San Rafael y Galiano. E l 
que no va a la moda se pone ante la 
sociedad en ridículo.—ZAUS. 
" P e d a g o g í a * * 
Este es el t í tulo de una hermosa 
obra del doctor Alfredo M. Aguayo; 
uno de los escritores más competen-
tes en la materia. 
"La Moderna Poesía" ha publicado 
la tercera edición en un voluminoso 
tomo en que aparece la obra consi-
derablemente aumentada y corregida 
por el autor. 
E l l ibro es la Enciclopedia más ins-
tructiva y completa que se conoce en 
Cuba sobre el importante asunto de la 
instrucción y educación de los n i -
ños ; y trata el asunto con la extensión 
que el caso merece; desde el anál is is 
de las facultades mentales del niño 
desde el principio de su desarrollo 
hasta el citado de los principales mé-
todos pedagógicqp establecidos en el 
extranjero y en todos los países de 
habla castellana, comprendiendo los 
mejores planes de estudio de las p r in -
cipales asignaturaig, sin excluir n in-
gún curso de verdadera utilidad, co-
mo son los ejercicios físicos y calis-
ténicos. 
La obra está esmeradamente impre-
í sa con caracteres claros y elegante-
i mente encuadernada en los acredita-
' do talleres de la Moderna Poesía. 
\ Agradecemos el envío de un ejem-
i piar de tan útil l ibro. 
Suacríbase al DIARIO D E L A MA-
I RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E D U V I 6 I S 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se ce lebrará el domingo 21 del co-
rriente a las ocho y media de la ma-
ñana, la solemne fiesta que en honor 
de la milagrosa Santa Eduvlgis ofre-
cen anualmente sus numerosos devo-
tos. La Santa Cátedra es ta rá encomen-
dada al Rvdo. p , Enrique Ortíz Canó-
nigo Doctoral. 
Se Invita por este medio a los fieles 
para su asistencia. 
Vedado, 18 de octubre de 1917. 
El Cura pá r roco y Las Camareras. 
25712 20 o. 
S E ESTAN 
ENVIANDO 
@ © ( 0 ) F ® ¡ M ® 
C l i e n t e s d e I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a f í a , P a t e n t e T R U J I L L O - S A N C H E Z 
CONTIENE: APLICACION PRACTICA DE LOS ARTICULOS DE LA . LEY DEL 
TIMBRE QUE AFECTAN AL COMERCIO, CON UNA CARTA EN QUE LO DE. 
CLARA U T I L , EL DR. ANTONIO J. ARAZOZA, JEFE DE LOS IMPUESTOS. 
CUÑOS FECHADORES PARA INUTILIZAR LOS SELLOS DEL IMPUESTO. 
LOS COMERCIANTES Q U E N O S E A N C L I E N T E S DE LMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA, DEBERAN ENVIAR ÍO PARA EL FRANQUEO 
EDITADO EN LOS TALLERES DE f . T R U J I L L O - S A N C H E Z , S. en C 
U N I C O S P R O P f E T A R í Q S D E L A P A T E N T E T R U J I L L O - S A N C H E Z , P A R A L O S I M P R E S O S 
E S T I L O L I T O G R A F I A . T A L L E R E S : P I C O T A 7 1 . O F I C I N A : S O L 53. 
T e l é f o n o A - 1 5 0 9 . A p a r t a d o 3 4 2 . habana. 
'AGINA CUATRO ÍIIAKIO DE LA WAKH^ Octubre 19 de 19Í7. 
H a b a n e r a s 
E N E L A N G E L 
E n r i q u e t a R e c i o y H e y m a n n 
y M a x B o r g e s deA J u n c o 
Amores felices. 
Un idilio que germinó bajo las ale-
grías del verano, en una tarde cálida, 
cuando ya el sol empezaba a ocultar-
se entre los cárdenos resplandores de 
un poético ocaso. 
El mar parecía servir de marco a 
aquella felicidad naciente. 
Se habían conocido ese día. 
Y ya desde entonces quedó firma-
do, mentalmente, un pacto. 
Choque de almas llamadas a unir-
se, a identificarse, a coqppartir fusio-
nadas las glorias, las alegrías y las 
satisfacciones de un hogar que se abría 
a su ilusión como un fragmento del 
cielo. 
Testigo que fui del prólogo de esos 
amores pláceme hoy, al cristalizar 
aquellos en la boda efectuada anoche, 
describir la ceremonia en sus rasgos 
más salientes. 
Se celebró en el Angel, a las nueve 
y media, ante su altar mayor. 
Radiante éste de luces. 
Y luciendo en su adorno, artística-




Eran la señorita Enriqueta Recio, 
la encantadora Quetica, como todos la 
llaman con la más cariñosa familia-
ridad, y el joven y distinguido inge-
niero Max Borges del Junco. 
Llamaba la atención, por su ele-
gancia, la toilette de la novia. 
Lucía un lindo traje. 
Era de chámense finísimo con ador-
nos de encajes que avaloraban, por 
su riqueza, la expresión del conjunto. 
E l ramo, un primor. 
Eligió la señorita Recio, entre otros 
que le fueron ofrecidos, uno de ellos 
muy bonito, de E l Fénix, regalo de la 
señora de Zapata, el que llegó a sus 
manos confeccionado por los Armand. 
Predominaba en todos sus detalles 
esa nota de originalidad, gusto y ele-
gancia que es en los ramos del jardín 
El Clavel una especialidad y una ca-
racterística. 
Lo cedió la novia, concluida la ce-
remonia, a su linda primita María An-
tonia Alonso y Heymann. 
Un beso selló la dedicatoria. 
Apadrinaron la boda la respetable 
madre del novio, señora Gertrudis del 
Junco Viuda de Borges, y el joven y 
distinguido doctor Tomás Recio, her-
mano de la novia. 
Actuaron como testigos de ésta Mr. 
W. Merchant, Presidente del Banco 
Nacional, el Director de la Casa de 
Beneficencia, doctor Manuel Bango, y 
el doctor Francisco Hernández, her-
mano político de la señorita Recio. 
Y fueron los testigos por parte del 
joven Max Borges el doctor Claudio 
G. Mendoza y los licenciados José Ma-
ría Arellano y José María García Mon-
tes. 
Numerosa la concurrencia. 
Me limitaré, ya que no me sería 
permitido, por su extensión, dar rese-
ña alguna, a señalar la presencia de 
la señora madre de la adorable des-
posada, dama tan distinguida como Ce-
lia Heymann Viuda de Recio, y tres 
de sus bellas hijas, la señora Celia Ma-
ría Recio de Hernández y las señoritas 
María Josefa y Serafina Recio. 
No pudo asistir otra de las herma-
nas, Lolita Recio de Goitizolo, por ha-
ber llegado del campo su esposo con 
fiebre alta. \ 
Ni tampoco otra más, Isabel, que 
se encuentra en Nueva York. 
En el elegante landaulet del señor 
Raúl Sedaño, adornado en su interior 
con flores, salieron del templo los no-
vios. 
Se dirigían fuera de la ciudad pa-
ra venir, dentro de breves días, a la 
casa de la Calzada de la Reina donde 
fijarán su residencia. 
¡Sean felices! 
Tan felices como lo pide y como 
lo merece el santo amor que los ha 
unido para siempre. 
( T a r t e r a s 
^ I t a f a n t a s í a 
E n c o l o r e s 
• 
C O R S E 
W A 
Es el Corsé de todos los di 
Cómodo para la casa; para salir, el qye ^ -
modela las líneas; para fiestas, el qUe pe*Í0f 
te todos los movimientos del balie.-—se ^ 
muchas horas sin que moleste nunca. 
D u r a m u c h o . - N o se Oxida 
Se lava sin que pierda la forma 
VENDE EN TODAS US TIENDAS ElE 
c 7587 
c 7702 2t-18 
£ 1 mejor c a f é es de 
" L A F L O R D E T I B E S * 
Rein&, 37. T e l é f o n o A-3820 
riódicos, frutas, etc., se han remit i -
do gracias a la ofrenda libre el 
pueblo a los ejércitos en c a m p a ñ a . . 
Se recolecta mucho. Pero siempre 
hace falta "más" . 
La "United Hospital Frend", por 
ejemplo, acaba de anunciar que se 
halla próxima a la bancarrota. Tiene 
un déficit superior a un millón de pe-
sos. 
Es és ta una Insti tución realmente 
útil. E l pasado año atendió a 70,000 
enfermos de cama; y, a su dispensa-
rio, fueron asistidos gratuitamente 
560,000 necesitados. 
Los altos precios de las medicinas 
y de los úti les sanitarios han sido 
los causales del enorme "déficit". 
Todo está aquí muy caro. La mis-
ma cerveza ha subido de precio. 
Acabo de leer este telegrama: 
—"Chicago, Octubre. Un hombre, 
en un "saliri-bar" pidió ayer un va-
so de cerveza, y cuando le dijeron 
que valía diez centavos cayó al sue-
lo, muerto i n s t a n t á n e a m e n t e . . . " 
¡Diez centavos por un simple vaso 
de cerveza! ¡Aquí donde hace aún 
un año, se le ofrecía al bebedor de 
un vaso y por sólo cinco centavos, 
pan, galletas, queso, croquetas, sar-
dinas! 
Estas "free lunchs''—almuerzos 
gratuitos—han pasado a la historia. 
Todo pasa, dijo el filósofo. 
L . Frau MARSAL 
Un canario en Cuba 
CVlene de la PRIMERA) 
I^a Asociación Canaria, bajo cuyos 
auspicios se hizo y a quien corres-
pondía difundirla, nada hasta ahora 
ha hecho en ese sentido. No nos lo 
explicamos. Porque no podemos ad-
mit i r como estimables las razones que 
ee dan para justificar el abandono. 
Las luchas de partido que se ven-
ti lan dentro de la Asociación se nos 
dice son la causa de que a la obra 
del señor González Díaz no se le pres-
t é la atención debida. 
Las luchas de partido, decimos 
nosotros, no deben llevarse fuera de 
los límites de la pasión personal y los 
intereses individuales. La patíria y 
cuanto tienda a dignificarla y enal-
; . 
tecerla, como es el libro de referen-
cia, deben estar a resguardo de esas 
cuestiones partidaristas. 
Decimos esto con dolor reflejando 
el dolor, seguramente, que experimen-
tará con tal motivo el anciano ilustre 
que en peregrinación cultural vino a 
visitar estas tierras, donde estudió 
la vida y las actividades de sus pai-
sanos para luego hacerlas resaltar y 
loarlas con palabras ungidas de amor 
y patriotismo. 
E L 
P U E R T 
I I I 
E l que toma c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
sabe lo que es c a f é bueno. 
La actitud de la.... 
(Viene de la PRIMERA) 
ydrapoco está dispuesta la Sociedad a 
permitir que a sus asociados se les 
inermen sus jornales en estos momen-
tos. 
Para ello el Comité ha determinado 
recomendar a los miembros de la So-
ciedad, que tan pronto en la fábrica 
donde trabajen se les pretenda hacer 
trabajar alguna vitola a bajo xrecio, 
l a devuelvan a la firma y no la traba-
jen, pero, entiJéndase bien que esto 
sólo desea el Comité que lo hagan 
aquellos compañeros a quienes afec-
te la rebaja de precios en cada fá-
brica. De este modo el mal que pu-
dieran provocar los fabricantes se re-
ducir ía a unos cuantos operarios so-
lamente que estar ían en huelga, y 
a quienes por ningún concepto desam-
para r í a en cuanto al auxilio moneta-
r io la Sociedad de Torcedores". 
En virtud de estas medidas tomadas 
por el Comité, los afiliados que en la 
casa de "Vi l lar y Vi l l a r " ce encuen-
tran comprendidos en la reforma im-
j-lantada en la vitola, conocida por 
''Perfectos" ent regarán e^ta tarde sus 
cepos a la firma, negándose a traba-
jar la a menos precio que el que tenía 
anteriormente, dado que la moderna 
Innovación rebaja el jornal, precisa-
mente cuando la carest ía de la vida es 
mayor. 
El itinerario de... 
(Viene de la PRIMERA) 
una salud excelente. Su pulso es 
normal. 
Si la Academia de Ciencias de la 
Habana, y el Cuerpo facultativo, de-
sean más amplios informes podrán 
obtenerlos de la Universidad de Cd-
lumbia. Este instituto, según he l«í-
do, tomó en estudio el notable o>.-
so. Unico tal vez en el mundo. 
¡Un hombre con dos corazones! 
—¿Será usted muy enamorado?. Vi 
preguntó un "repórter" . 
—No dejan de gustarme bastanre 
las mujeres, respondió el soldado. 
Y a ha salido él para Francia. 
* * * 
Mientras este joven recluta se dis-
pone a ofrendar en aras de la liber-
tad sus dos corazones, en los hospi-
tales de Londres, los cinnanos del 
Ejérci to inglés exhiben, como una re-
liquia, el corazón de otro soldado. 
El de un oficial del Cuerpo de Avia-
ción, herido de bala en la aurícula 
derecha, y que pudo guiar no obstan-
te a tierra el aereoplano que dirigía. 
Se le extrajo el proyectil Vivió el 
herido. Ahora después de dos añes v 
medio, ha muerto. En el "Royal Co-
Uege of Surgeons" se exhibe actual-
mente este corazón. No tiene rastro 
nlguno de la primera herida. Ni ura 
cicatriz de entrada. NI una huella de 
la operación. 
Sir Alfred Keogh. director general 
de Servicios Médicos se ha inclinado 
respetuoso ante el misterio, y al no 
poderse explicar científicamente el 
portento, la palabra "milagro^ ha su-
eldo a su boca... 
¡Tantas cosas hay que no podrá ex-
plicar nunca la ciencia humana! 
Por eso, ayer,—aunque m i religión 
es la católica—asist í con Interés a 
la entrega de un millón de biblias pa-
ra los soldados del ejército. 
Tuvo lugar la solemne escena en 
el edificio de la, "American Bible So-
ciety". "Casa de la Biblia", Plaza de 
Astor. 
Los libros santos están forrados ejj 
"kaki". Son unos pequeños volúme-
ne», fáciles de esconder en un bolsi-
llo de la casaca mili tar. E l mayor ge-
neral E. D. Hoyle, comandante en e-
fe del Departamento del Este y el A l -
mirante Usker, dieron las gracias en 
nombre del Ejérci to y de la Armada, 
por la preciosa ofrenda. 
Cada soldado de América tendrá, 
pues, una biblia donde leer. 
* * * 
Será esto una compensación. Pues 
según las declaraciones de una alta 
autoridad protestante, los seminarios 
están este año casi vacíos. 
La Inscripción do nuevos alumnos 
en esos centros teológicos es actual-
mente muy pobre: ha decrecido este 
curso en más de un cincuenta por 
ciento, si se la compara con la usual 
de otros años! 
Cerca de cinco m i l quinientas Ins^ 
cripciones se registraron durante el 
curso de 1916 en los Seminarios pro-
testantes de los Estados Unidos. En 
1917 no han sumado ellos siquiera 
tres mi l . Las clases del Seminario 
general de New York, que representa 
oficialmente a la Iglesia Episcopal 
constaban antes de cuarenta y cinco 
alumnos, cumo promedio; este año 
sólo hay por clase treinta educandos. 
Los Seminarlos de rinceton y de 
Yale son los menos perjudicados. El 
"Un'on Seminary", en cambio, hál la-
se casi desierto. 
Los teólogos—ha dicho "The Sun" 
discurriendo sobre esta materia-— 
se han acordado de un proverbio eŝ  
pañol :—"Pray , but make a hit". O lo 
jue es igual: —"A Dios rogando y 
con el mazo dando".. . 
* * » 
En esta contribución Se sangre, a 
favor de la patria, los católicos aquí 
no han sido tampoco remisos. 
Según declaraciones del Cardenal 
Gibbons pasan ya de doscientos m i l 
los católicos que están prestando ser-
vicio *n el ejército norteamericano 
Así fué anunciado en Baltimore. 
Si relacionamos esta noticia con 
la que hemos dado anteriormente, tal 
vez nos sea posible explicar la "dis-
minución" de alumnos en los seml 
narios protestantes, como producto 
de otras causas distintas a la de la 
guerra. 
La religión católica hace aquí m i -
les de nuevos prosélitos cada día. Los 
templos de nustra fe están siempre 
llenos: constantemente nuevas Igle-
sias se erigen. 
Una socieda/i católica: la "Cha-
plains Aid Society" acaba de ser or-
ganizada a instancias del Ilustre pur-
purado. Esta sociedad tiene como 
misión la de obtener fondos para esos 
soldados. Cada diócesis del país se-
rá un centro de suscripción. 
* * * 
Merced a las suscripciones popu-
lares se han reunido ya algunos m i -
llones de pesos. Libros, tabacos, po-
E L 
PARA SEÑORAS Y C A B A L L E R O S , Eíí HILO Y A L -
GODOIÍ, TENEMOS E L MAS GRANDE SURTIDO Y 
VARIEDAD QUE S E P U E D E D E S E A R , Y SUS P R E -
CIOS, POR LO MODICOS, D E SEGURO CONVIENE 
A TODOS CONOCE, VENGAN A V E R NUESTROS PA-
ÑUELOS. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Tel. A-7604 
E S T A MADRUGADA L L E G O D E V E -
EACRÜZ E L «REINA MARIA CRIS-
TINA".—LA FAMILIA D E L L I -
CENCIADO D E L A B A R R A S -
VALIOSO MUE STRARIO OCU-
PADO A UN P A S A J E R O ^ - L A 
" P R E S I D E N T E SARMIENTO** 
E N V E R A C R U Z ^ - O T R A S NO-
T I C I A S . 
o e 
V o y a 
Mi intervención, no encarece los anuncios, parque 
- cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus horas más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. ^ g L ^ ^ g ^ 
f ó , Y a a i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
E L "REINA MABIA CRISTINA» 
En la mañana de hoy fué despacha-
do y puesto a libre plát ica el vapor 
correo español "Reina María, Cristi-
na" que llegó a la una de la madru-
gada de Veracruz, y ha t ra ído carga 
general y 65 pasajeros en t ráns i to pa-
ra el norte de España hacia donde 
saldrá mañana y 66 pasajeros para 
la Habana. 
Entre estos últ imos llegaron la dis-
tinguida dama mejicana señora María 
Teresa de la Barra y tres hijos, fami-
liares del Ledo, de la Barra^ que fué 
Presidente provisional de Méjico. 
Los comerciantes señores Ramón 
Goñi, Joaquín Albuerne, José Rincón, 
Francisco Rodríguez, Atilano Medal, 
t i comerciante en joyería señor Juan 
José Alvarez, señores Manuel Fraga. 
Antonio Fernández. Manuel Contre-
ras, Manuel Rodríguez y otros. 
MUESTRARIO D E R E L O J E S OCUPA-
DO 
Segiln lo dispuesto con los mues-
trarios cuyo valor exceda de 500 pe-
sos, el segundo jefe de la sección de 
Pasajeros y Equipajes, señor Bomba-
lier, le detuvo al comerciante señor 
Juan José Alvarez, que llegó en el 
"Cristina", un valioso muestrario de 
relojes de bolsillo que tienen un va-
lor de $1.249, ordenando su remisión a 
Orden General, para que sean por allí 
despachados. . 
L A «PRESIDENTE SARMIENTO» 
A la salida de Veracruz el "Reina 
María Cristina" se cruzó con la céle -
bre fragata argentina "Presidente 
Sarmiento", la cual se dirigía sin no-
vedad a aquel puerto mejicano en 
donde entró el día 17 y de donde ven-
drá a la Habana, pues tiene anuncia-
do su arribo en este puerto, coipo es 
sabido, para el 2 del próximo No-
viembre. 
En Veracruz y en la capital de Mé-
jico se preparaban varios festejos a 
los marinos argentinos. 
E L "BARCELONA" 
Según nos comunica la casa consig-
nataria. el vapor español "Barcelona" 
de la l ínea de Pinillos que viene de 
puertos españoles del Mediterráneo. 
Canarias, Puerto Rico y Santiagcf de 
Cuba, con carga y sobre cuatrocien-
tos pasajeros, l legará a la Habana 
cobre las seis o las siete de la tar-
de de hoy. 
E L «HENRY F L A G E E R " 
E l ferry-boat americano de este 
nombre llegó esta m a ñ a n a de Cayo 
Hueso con 25 wagones de carga ge-
neral de mercancías . 
ORENCIO NODARSE 
Por la vía de la Florida regresó 
anoche de los Estados Unidos el co-
ronel señoi; Orencio Nodarse, acom-
pañado de su esposa. 
Por la misma vía llegaron los se-
ñores Daniel Gutiérrez y familia, Juan 
¡Ederssan, Manuel Gómez, L . C. Pérez 
jy familia, M. L . Cárdenas , J. A. Solos 
y familia, J. de la Cruz. Leopoldo Cam-
po y familia, Ramón López y familia 
y señora Francisca Valla. 
cánicos de los centra-
les va en aumento. 
En la Secretaria de Gobernación se 
han recibido noticlag dando cuenta 
de que los mecánicos declarados en 
huelga en diversos centrales se han 
sumado los de "Paraguá" , "Jague-
^al" y "Purio", de Camagüey. 
E l tercio táctico de dichos centra-
les presta servicio de vigilancia en 
los aludidos centralts, para impedir 
cualquier incidente. 
De Gobernación 
ASCENSOS EN L A MARINA D E 
GUERRA 
Han sido ascendidos a tenientes 
de navio de la Marina de Guerra 
Nacional los alferes Lorenzo Cama-
cho Bel t rán y José Vanderguth Ló-
pez; a alferes de naví» a los de fra-
gata Felipe Cadenas Aguilera, Ra-
món Rodríguez Padeni y Rafael Rei-
na Pereira; a primer maquinista, al 
segundo Enrique Sierra del Hoyo; a 
i segundos los terceros Francisco A l -
j xarez Lar rúa , Ramón Lago Arróa y 
¿ Juan Slera del Hoyo. . \ r 
NACIONAL 
Cine y variedades. 
Ante muy escasa concurrencia se 
celebró la función anunciada para 
anoche en el Teatro Nacional. 
« * « 
P A T R E T 
Esta noche se can ta rá "Marina", la 
popular zarzuela del maestro Arrieta, 
con un poderoso aliciente: Esperan-
70. I r i s desempeñará el papel de Jor-
ge. 
Nueva ocasión para que la genial 
artista mejicana demuestre la ducti-
lidad de su talento. 
A continuación se pondrá en esce-
na la comedia lírica " E l cuento del 
d r a g ó n . " 
* * * 
CAMPOAMOR 
| Hoy. cuarta exhibición de la inte-
i resante cinta "Barbarie", la que será 
proyectada en las tandas ar i s tocrá t i -
I cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y cuar-
to y de las ocho y media se exhibirá 
" E l centinela de la Sierra", produc-
ción de la acreditada marca Pájaro 
Azul, de asunto muy interesante. 
Y en las demás tandas, que dan co-
mienzo a las once a. m . , se estrena-
r á n las siguientes cintas: 
" E l eterno Pierrott", "Juanita del 
Norte", "La felicidad del matrimo-
nio", "La noche del estreno", "La sa-
bandija" y otras. 
* * • 
MARTI 
En la segunda tanda de esta noche 
se efectuará ei estreno de la preciosa 
zarzuela en un acto y tres cuadros, 
original de los hermanos Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, con músi-
ca del maestro Ruperto Chapí, t i tu la-
da "Abanicos y panderetas o a Sevl 
l ia en tren boti jo." 
Casimiro Ortas, el popuHr actor, 
que tiene a su cargo el protagonista 
de esta obra, ha rá las delicias del 
público con su vis cómica inagota-
ble. 
La aplaudida tiple cómica Con-
suelo Mayendía toma parte también 
en dicha obra. 
Los bailes en que abunda esta zar 
zuela ofrecen ocasión de lucimiento 
a los primeros balarines Adriana Ca-
rreras y Amadeo Ródenas . 
En la primera tanda se represen-
t a r á " E l club de las solteras", y en 
tercera, "La moza de m u í a s . " 
ALHAMBRA * í!e * 
En primera tanda, "Una noche do 
boda." 
En segunda, "La cortesana.* 
Y en tercera, "Cintura." 
COMEDIA 
Esta noche se efectuará el estreno 
de la comedia en tres actos "La au-
daz aventura." 
« « « 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, estreno de la cinta 
"Un gran vacío";, y en tercera tanda, 
doble, "Como las hojas." 
* * lie 
L A R A 
En primera tanda, "Fan tas ías de I 
.millonario"; en segunda "Dormitorio! 
t rág ico" ; y en tercera, "Sofía de Kra -
vonia", por Diana Karren. 
* * * 
MAXIM 
Hoy, viernes, función de moda en \ 
este coliseo, 1 
En la tercera tanda se efectuará I 
ei estreno de la interesante cinta t i -1 
talada "Sofía de Kravonia", produc-I 
ción de la marca Vay, interpretada' 
por Diana Karren y presentada con I 
gran lujo. í 
En primera tanda, películas cómi- ! 
cas. 
Y en segunda, "La condenación de 
Sarah." 
NUEVA INGLATERRA 
" E l descubrimiento del profesor 
Leor" en primera tanda; y en segun-
da, "Drama ignorado." 
PRADO * * * 
La función de esta noche es de mo-
da. 
A PV1™61"* tanda' "E1 Protegido 
del diablo ; en la segunda, el cuarto 
episodio de "El coche número 
en la tercera una cinta basS 
nocida opereta. 
FORNOS 
En primera tanda, "Ei \ ^ 
de Dolores"; y en seguid ^ 
de la cmta "Glorioso perdón? 
NIZA * * * 
En primera y tercera tanda 
episodios 14 y 15 de "El t e l é Z ^ 
la muerte"; en segunda ."SuT 
pantalón" y "La luna de miel 
* * * 
MONTECARLO, 
Gran Cine para familias » • 
ción de las mejores películas «¡T, 
fabrican. Hoy un variado prograa 
anoeios de I 
COLECCION VARÍADISIM 
CON DOBLADILLO DE OJO 
Lisos a $1.20 y $1.50 
La cajita de media docena, 
BORDADOS 
A $1.75; $2; $2.25 a $5."i 
La cajita de media docena 
CON INICIAL 
A $1; $1.50 y $1.80 
La cajita de media docena, 
CON DOBLADILLO DE COLO 
Muy firme a $2.00 
La media docena. 
CON DOBLADILLO NEGRO 
A $1.50 
La media docena. 
CALIDADES SUPERIORES 
A $1.30; $1.50 y $325 
Cada Uno, 
PARA REGALOS 
Por su calidad y presentacict 
muchos modelos se prestan F 
ra hacer regalitos. 
PARA CABALLEROS 
Tenemos gran variedad. ^ 
eos y con dobladillo de colj* 
en calidades, medianas y ^ 
más finas. 
¡son de Blá 
O b i s p o , 9 9 . Te! . A-
C7617 alt. 
D I F ¿HO 
D e l l a l 2 por 100. sobre I' 
y&s y valores. ^ 
" L a Regente 
T E L E F O N O A - ^ ' * 
Noticias del 
Municipio 
E doctor varona previo informe del 
señor FranciBCo Andreu. Supervisor 
del Servicio de Incendio de la Ciudad, 
ha denegado el recurso internuesto 
" ^ h l ^ ÍgVel A- G a s t ^ a 
L r T .We8t In(iian oí1 Refining 
Co. referente a su reciente decreto 
o resolución dictando medidas oporU-
nas para la segm-idad en el trasiego 
Suítcríbase al DIARIO ¿fe L A MÁ-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
muertas 
de la gasolina en las 
Garages de la Ciudad. 
Dicha resolución, ™ * re?i^ 
da al referido señor cu ^ ,,(, 
tante de esa Compauía, J c0ns«^. 
de modo definitivo ^ T - ^ 
la misma el término dJi^™c.;-
para adaptar sus carros 
la forma dispuesta. ^ . 0 ) 0 * 
E l señor Antonio ^ ^ t r . 
enviado extraordinario • ^ ^ 
nipot^nciarlo de Cuba ^ 
dirigido al doctor varoj i ^ 
expresivo escrito pomeR ^ 
fiesto la constancia > reaiizarv «í 
vecho con que vl^n ^ ' señorjm* 
estudios de P^111.1^^ por 
Vega LÓDez, a 
cipio d© la Hahaaa, 
AÍIO L X X X V 
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Y a l l e g ó K I N D O L A K 
N O D R I Z A U n i c o s u s t i t u t o c i e n t í f i c o d e J a 
' ~ ~ l a c t a n c i a m a t e r n a ^ 
a R . T I F I C Í A L ] 3 e V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s 
a b a n e r a s 
D E S I G L G 
(VIENE D E LA CUATRO) 
E N F A U S T O 
O j o s T r i u n f a d o r e s 
cieue en grun boga el concurso. 
, nncurso de Ojos Triunfadores que 
^ d i r r o l l á n d o s e .en Fausto con 
?neaneanimaci6n excepcional. ^ 
Es mayor, por día. el ínteres que 
, -nTertan las anónimas candídatas.. 
dê  pI aue se dió a conocer aaoche. 
E°edio de la expectación de en pu-
en. n ,e llenaba el elegante teatro, 
blJCH0. en primer lugar el número 9. 
V\zl la candidata del cronista, es-
caló un' puesto 
-gart en tercer lugar. 
estruendosos aplausos con qup 
, ^ omdó anoche la concurrencia al 
l3 % 9 T =u efigie por el lienzo cins-
"^¿"ráfico, bastan como el mejor de 
"¡'sufragios. 
vnmbres? 
t os de un grupo de señoras prime-
r0uaHa Rosell de Azcárate, la distin-
g a dama, esposa del Secretario de 
Tnsticia. 
ta condesa de Macunges. 
vieves Durañona de Goicoechea. jo-
cpfina Bmtol de Kohly, Irene Pintó 
S a de Carrillo, pepilla Di>any de 
",pntes Mercedes Lozano de Jardi-
„L Margarita Leyte Vidal de Herre-
ra cannita padrón de Cano, Emilia 
'Magaz de Almeyda y Carmen Ibargüen 
viuda de Lavin. 
Amelia Franchi de Ortiz, Aurora 
Avellanal de Lanza, María Romera 
de vleites, Dolores chaumont de To-
üarely y Amelia Carranza de Vaillant. 
Cándida Arteta de Camps, Carlcti-
ca Canfiel de Montelieu, Teté Larrea 
de Prieto, Carmita Rodríguez Campa 
de Marlbona, Merceditas ponce de Ma-
chado, Estela Romero de Bérriz, Sarah 
Fumagalli de Alegrei y Josefina Dúo-.-
ñas de Ferrán. 
A.na María Torroella de Gutierre-
Engracia Aréjula de Lara Miret, Ma-
ría Guerra de Oyarbide, Noemi Gon-
zález del Real de Bernard, Hortensia 
Larrañeta de Matas, Rita Fumagalli 
de Gumá, Aurora Barceló viuda de 
March y Dominica González de Díaz 
Mujica. 
Y Loló Larrea de Sarrá, Matilde Fe-
rrer de Pagés e Isabel ürréchaga de 
Solar. 
Un grupo de señoritas. 
Estela Altuzarra, María Luisa Azcá-
rate, Paquita ponce de León, Asunción 
Lanza, María Campa, Hortensia To-
ñarely y Alina Fuentes, 
Margarita Torroejla, María del 
Carmen Vinent- María Teresa Fueyo, 
Aguedita Azcárate, y Caridad Herre-
ra. 
Anais centurión, Armantina Fer-
nández Barroso, Conchita Vaillant, 
Consuelo Padrón, Aida Lámar y Amé-
rica Costa. 
Nena Ortiz, Araoelia García, Pepa 
Vignau, María Josefa Franchi, Aurcn 
ra Montelieu, Esperanza Irizar y Ma-
ría Teresa Alfonso. 
Rosita Linares, Elisa Vinent, María 
Lavin, Zoila pierrant. Juanita Ojeda, 
Ada Pérez, Esmeralda March, Elvira 
Montelieu y Cuquita Oyarbide. 
Y la encantadora Dulce María Ürré-




Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer muestra 
hermosa exposición permatwtfñte de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
PROPAGAnDAÓ 
ARTlí)TlC/^¿ 
^ A K ^ I A Y 5 I 5 T O 
E n t o d a s l a s é p o c a s h a s i d o , l a 
S e d a , e l p r i n c i p a l f a c t o r d e l a 
e l e g a n c i a f e m e n i n a . N i n g u n a 
o t r a t e l a s e p r e s t a , t a n a m o r o s a 
y s u t i l , p a r a m o d e l a r y c u b r i r l o s 
e n c a n t o s d e l a h e r m o s u r a . . . 
C o r d i a l m e n t e l a i n v i t a m o s a c o n o c e r l a p r e c i o s a y v a -
l i o s a c o l e c c i ó n d e 
S E D A S 
q u e h e m o s r e c i b i d o e n C h a r m e u s e , C r e p é G e o r g e t t e , 
C r e p é d e C h i n a , V e l o d e S e d a y T a f e t á n , e n l o s c o l o r e s 
d e g u s t o . 
Galiano. 74-76. Telf. A.4264. 
R e f r e s c a b i e n e! q u e r e f r e s c a e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
Los helados más exquisitos. Los refrescos más deliciosos. Las frutas 
más ricas. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y Sao José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
La capital rusa se... 
(Viene de la PRIMERA) 
CIXCÜE^TA Y OCHO ALEMANES 
ARRESTADOS 
>'cw York, octubre 19. 
Por orden de las autoridades fede-
rales han sido arrestados ayer cin-
("inita y ocho mecánicos alemanes en 
los diques secos de Tietjenlang-, Hobo-
líen. 
Varios más, que se consideran sos-
pechosos, fueron reunidos durante el 
día eu los alrededores de los muelles 
de Manhattan por la nolicía y todos 
los prisioneros han sido enTlados, ba-
|o fuerte custodia, a la Isla de Ellls, 
donde quedarán en la condición de in-
ternados. 
Estos batidas de la policía son la 
continuación de los esfuerzos que des-
de hace tiempo vienen realizando los 
«gentes del Departamento de Marina 
M e l a Oficina de Inmigración para 
capturar a los elementos sospechosos 
entre los extranjeros pertenecientes a 
la nación enemiga y a los qu se cree 
responsables de los Incendios ocurridos 
últimamente en los muelles de New 
York, que dieron por resultado pérdi-
das importantes de « c u r s o s destina-
dos a las potencias Aliadas. 
NOTABLE VUELO D E UN AVIADOR 
RUSO 
Petrogrado, octubre 19. 
Un aviador ruso ha llegado a esta 
capital después de un yuelo de diez 
horas, procedente de Tiflis, atrayesan-
do las montañas del Cáucaso. 
Al norte de Tiflis las montañas del 
Cáucaso están diridldas por un pro-
fundo desfiladero y el paso de Da-
ricl, al trarés del cual se halla el úni-
co camino que cruza las montañas y 
j que pone en comunicación a Vladika-
| raz con Tiflis. E l camino es de unas 
i sesenta millas de largo E l punto más 
l alto de esa región es la montaña de 
l Kazbek. de dieciseis mil quinientos 
' pies de altura. 
E S T A B L O D E L U Z 
Serrlclo especial para en 
«ferros, bodas y bautizos 
^a-vis^ blanco, con 
para boda 
A n t i g u o d e I n c l á n . 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
5 0 Vls-a-vis de duelo y miio-
res, con parefa 
0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corslno Feraándes 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
|miIf l M A R M O L I S T A S . 
'^MOS PAimOXES DE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPÜESTSS PARA ENTERg^B 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
D . 
I v A S E Ñ O R I T A 
Herminia A l v a r e z y 
HA. F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR EOS SANTOS SACRAMENTOS 
las ocho. los ¿lsPnesto su entierro }>ara mañana, día 20, a 
(l'd^r ST,̂ 8eril>en > padres, hermana y tíos, en su nombre y en 
e los demás familiares, ruegan a sns amigos se sirran enco-
gan J^f alnm n Dios y concurrir al sepelio que saldrá de la casa 
«izaro, 220, por cuya favor quedarán eternamente agradecidos, 
dóa ju ^ AlTarez' Concepción Baguer de Airarez; Concep-
Kttxkn lare!: Baguer; Aurelio, Francisca y Gregorio Alrarez; 
ro« ^ Francisco, Eduardo y Juan Baguer; Doctor Cándido Ho-
• J • ? Doctor José Ferrán. 
N0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
^stabíos M O S C O U y L A C E I B A 
^ r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
í l ^ N I F I C O S E R V I C I O P A ^ A . E - N T I E R K O S 
A! Jefe de Policía 
La Secretaría de Sanidad exige el 
uso de envases de zinc hermética 
mente cerrados para las basuras. 
E l señor Jefe de policía, por sa 
parte, ha pasado una circular a las 
distintas estacionen ordenando que se 
vele por el cumplimiento de la an-
terior disposición. 
Todo ello está muy bien; pero va-
rios vecinos de esta ciudad se nos 
han quejado de los muy frecuentes 
robos de envasoc sanitarios, y esto 
último ya no nos perece tan conve-
niente. . . como no sea para los fabri-
cantes de latones 
En la calle de Indio, cuadra com-
prendida entre Monte y Rayo, han 
robado a una familia dos envases en 
menos de cinco días. 
Si este mal no se remediara, todos 
los recursos económicos de los veci-
nos de la capital llegarían a resultar 
insuficientes para sustituir envases 
desaparecidos o, en caso contrario, 
satisfacer las multas impuestas pov 
1> Secretaría de Sanidad. Pero con-
fiamos en que el coronel Sanguily 
con su reconocida actividad y ener-
gía, ordenará una severa vigilancia 
para impedir esos robos. 
De Cemiinícaciones 
Desde el día 17 del actual se ha 
ordenado que el servicio de Giros 
Postales se establezca en la Admi-
nistración de Correos de Cayo Masón, 
Provincia de Pinar del Rio, cuya inau-
guración tendrá efecto el dia 22 da 
Octubre, del año en curso. 
K s t á e n l a b o d e g a 
No es un mascavidrio nuc hace manda-
dos, siemiire está allí esperando Que lo 
llamen. Es el chorizo La Farola de Gi-
j(>n. que está en la bodega da la esyuina, 
porque todos los bodegueros lo venden, 
porque todas las cociiíerap que quieren 
hacer buena sopa, exigen siempre el cho-
rizo La Farola de Gijón. Grande, rico 
y barato, vale 12 centavos. 
Cuando hay que improvisar un plato, 
nada es preferible a un chorizo la Faro-
la de Gljíin, por poco dinero, 12 centavos 
no es nada, se hace un pisto, de rechu-
pete, una tortilla que da el opio y ua 
plato de arroz que ni en Valencia. 
Marceiino García, de «Mercaderes 37 es 
el único receptor de los chorizos La Fa-
rola de Gi.iOn, si el bodeguero vendió 
los que tenía que por el teléfono A-7ÍU8, 
pida otra lata que la tendrá en seguida. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L GOBIERNO MEJICANO EMP1^» 
UN 3IILLON I )E PESOS EN TEIOO 
Ciudad de Méjico, octubre 19. 
E l Gobierno mejicano ha deposita-
do en un banco de Nueva York un mi-
llón de pesos para la compra de tres 
millones d,e fanegas de trig-o con des-
tino a mejorar la situación alimenti-
cia en el país. 
E l trigo será entregado al Gobier-
no mejicano en partidas de doscientas 
mil fanegas cada veinte días 
E l Presidente Carranza ha ordena-
do que se descuente el cincuenta por 
ciento de los fletes sobre el trigo co-
mo medio de reducir el precio de los 
artículos de primera necesidad en Mé-
jico. 
Créese aquí que algunos comercian-
tes han estado acaparando grandes 
cantidades de trigo, que tendrán que 
vender ahora a bajo precio con el 
arribo del adquirido en los Estados 
Unidos, 
EXPOSICION D E UN SUBMARINO 
ALEMAN EN E L PARQUE CEN-
T R A L . 
Nueva York, octubre 19. 
E l casco del submarino alemán U-C-, 
5, capturado por los ingleses, será 
pronto expuesto en Nueva York. 
E l casco llegó ajer en tres seccio-
nes ,en la bodega de un vapor britá-
nico y faé descargado hoy para ex-
ponerlo en el Parque Central de esta, 
ciudad, como estímulo para el Emprés-
tito de la Libertad, 
E l submarino que es del tipo de 
fondeadores de minas, fué capturado, 
cuando se hallaba tendicnc/) minas en 
el Mar del Norte, por un submarino 
británico, en abril de 1916. 
E l buque alemán fué adquirido por 
la Junta del Empréstito en un acto de 
cortesía del Gohlerno británico. 
POR L E . i L AL CZAR CAIDO 
Londres, octubre 19. 
E l general Gurko, comandante en 
jefe que fué de las tropas rusas en 
el frente sudoccidental, ha llegado 
ayer a Inglaterra a bordo de un va-
por británico que pudo tomar en el 
puerto de Arkangel, en el mar Blan-
co. 
Dicho general ruso fué arrestado en 
el mes de Julio por haber significado 
en una carta escrita con posteriori-
dad a la revolución que permanecía 
leal al Emperador Nicolás y que la-
mentaba su infortunio. 
Un telegrama de retrogrado, fecha-
do a' primero de octubre, decía que el 
General Gurko había sido expulsado 
de Rusia a causa de la carta referida 
y que se encontraba a bordo de un 
barco inglés en el puerto de Arkangel, 
T R E N E S E N T R E B E R L I N Y RIGA 
Amsterdam, octubre 19. 
Los trenes que hacen el viaje de 
Berlín a Riga Invierten veinticuatro 
horas en recorrer todo el trayecto y 
ahora, gracias a la rapidez de los tre-
nes alemanes una persona puede Ir 
desde dicho importante puerto del 
Báltico a Ostende, en Bélgica, sola-
mente en cuarenta y cinco horas, te-
niendo que cambiar de tren nada más 
que en Berlín. 
CENSURAS AL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres «ctubre 19. 
Condena en duros términos el «Dai-
ly Mafl,*' lo que califica de fracaso de 
la escuadra inglesa por no haber Im-
pedido a la escuadra alemana adue-
ñarse del Golfo de Riga y pide al Al-
mirantazgo que explique ese humi. 
liante despliegue de la potencia naval 
enemiga en el Báltico. 
Después de recordar el periódico 
londiuonse los éxitos de los submari-
nos ingleses en el Báltico durante el 
verano y el otoño de 1915, agrega lo 
siguiente; «Los alemanes han podido 
realizar ahora todo lo que no les fué 
dado cumplir en 1915 sin que un solo 
golpe haya sido descargado contra 
ellos por ninguno de los elementos in-
tegrantes de la escuadra inglesa, que 
es hoy mucho más fuerte de lo que 
era hace dos años y que cuenta, ade-
más, con la cooperación de la hotilla 
americana,". 
MUERE UNA ANCIANA PRINCESA 
Amsterdam. octubre 19. 
L a princesa Enriqueta Isabel de 
Schleswig-Holsteln, tía de la Empera-
triz de Alemania, ha fallecido en Kiel 
a los ochenta y cuatro años de edad. 
Dicha princesa contrajo matrimonio 
en 1872 con el doctor J . F . A. D ^ s -
march, habiendo enviudado en el año 
1908. 
LOS V I V E R E S EN INGLATERRA 
Otaiva, Ontario, octubre 19. 
L a carne de vaca y de camero cues-
tan actualmente en Inglaterra, 18 
peniques más por libra de lo que cos-
taban antes, de la guerra, según un in-
forme publicado en la ''Labor Gazet-Xtí* del Gobierno, 
L a mantequilla y el tocino cuestan 
a los Ingleses próximamente el doble 
de su precio medio antes del conflic-
to europeo y la leche ha tenido un re-
cargo de 78 por 100 sobre el precio 
más alto que alcanzó en Julio de 1914 
o sea el mes anterior a la invasión de 
Bélgica. 
Estas cifras y la siguiente lista de 
aumentos de precios de comestibles 
desde que empezó la guerra están con-
tenidos en un despacho de Londres a 
la Agencia en Ottaiva de la Reuters 
Limited Agency 
L a carne de vaca, casi el 100 por 
100; la de carnero, el 97; la carne de 
vaca Importada, 182; la carne de car-
nero importada, 153; el tocino, 110; 
el pescado, 156; el azúcar, 190; la 
mantequilla. 99; el queso, 91 y los hue-
vos, 160, 
CONTRA UNA VERSION D E MR. 
LANSHING 
Amsterdam, octubre 19. 
E l «Tageblatt?* de Berlín, dice que 
el Conde de Bernstorff, ex-Embajador 
dé Alemania en los Estados Unidos no 
conoció a Bolo Bajá, francés que ejer-
cía el espionaje alemán en Francia. 
Acerca de ese asunto el citado pe-
riódico se expresa en estos términos. 
«Respecto a Ja conexión con el epi-
sodio de Bolo Bajá y las revelaciones 
hechas por Mr. Lanshing, Secretario 
de Estado americano, en lo concer-
niente a la parte que en ese asunto 
tuvieron el Conde de Bernstorff y el 
Ministro de Estado alemán, von Ja-
gow, se nos ha informado, por com-
petente conducto, que la personalidad 
de Bolo Bajá era desconocida para el 
Conde de Bernstorff, en Washington, 
Tanto más cnanto que el Embajador 
no tuvo recursos de que disponer en 
los Estados Unidos que pudieran ser 
puestos a disposición de los agentes 
oficiales, siendo» por tanto, claro que 
el nombre de Bolo Bajá nunca fué oí-
do por el Conde de Bernstorff ni en el 
banco que le servía de intermediario. 
Por consiguiente en lo que se ha pu-
blicado por el Secretario Lanshing, 
la parte del telegrama en que von Ja-
goiv le preguntaba al Conde de Berns-
i torff «£ qué hav de nuevo acerca de 
| Bolo?'*, es falsa. 
' «Esa parte permite hacer la dedue-
| ción respecto a la autenticidad de 
I otros pormenores de dicho telegra-
I ma," 
E l «Tagllsche Rundschnau,, dice 
que la mención del nombre de Bolo en 
el despacho de von Jagow es ''otra 
. obra del Secretario Lanshing para fi-
i ne stransparentes," agregando que el 
i nombre de Bolo no pudo haberse ci-
tado en el antedicho telegrama, por la 
( sencilla razón de que el Conde de 
i Bernstorff no sabía que Bolo Bajá es-
I taba en negociaciones con «Le Jour-
| nal de París.'* 
I Entre los telegramas que publicó 
l Mr. Lanshing el día 5 de este mes hay 
I el siguiente: 
j «Número 206, Mayo 31, L a persona 
1 anunciada, en el telegrama 692, de 
I Marzo 20, no ha sido informada en la 
¡Legación en Berna. Tiene usted algu-
1 ñas noticias más acerca de Bolo." 
i SOLDADOS QUE A P A R E C E N 
] Londres, octubre 19, 
Dice un informe de la Asociación 
. Americana de Jóvenes Cristianos que 
un destacamento de 99 soldados de los 
Estados Unidos que había estado «per-
dido'» en Inglaterra durante más de 
cinco semanas ha podido reunirse 
ahora a las fuerzas americanas. Pa-
rece que por algún error esos hombres 
fueron dejados en un campamento In 
glés sin un solo oficial, y lo que era 
más triste, sin un centavo. 
Al día siguiente de su llegada a 
dicho campamento 28 de los soldados 
caían enfermos de una enfermedad 
eruptiva, conocida por la lepra ale-
mana, y fueron enviados a un lazare-
to, donde han estado en tratamiento 
hasta su curación. 
GRAVES DESORDENES E S C O L A R E S 
New York, octubre 19. 
Durante el día y la noche de ayer 
han ocurrido graves motines en casi 
todas las escuelas públicas de la par-
te alta del East Side y en el Barrio de 
Bronx, habiendo sido más o menos 
averiados los edificios y el material 
escolar por los alumnos y sus padres, 
que se oponen a la adopción del sis. 
tema de instrucción duplicado de Ga-
ry, que ha sido implantado como re-
sultado de la campaña electoral para 
la provisión de la Alcaldía de Nueva 
York. 
Hoy se han puesto centinelas de po-
licía en las escuelas para impedir ma-
yores daños, 
A consecuencia de los desordenes 
el Presidente de la Junta de Educa-
ción Mr. William G Wilcox ha pedido 
la cooperaiílón de la Sociedad de los 
Niños y del Departamento de Policía 
para practicar una investigación que 
permita identificar a los responsables 
de los disturbios. 
Durante todo el día de ayer y par-
te de la noche, la policía del distrito 
de Bronx estnvo muy atareada con es-
tos desórdenes habiendo detenido a 
doce muchachos, un hombre y una 
mujer que tomaron parte muy activa 
en ellos. 
E X P R E S I O N DE GRATITUD 
Havre, Occtubre 19 
E l Barón de Moncheur. Presidente 
de la Misión Belga en los Estados Uni-
dos, íe rogó al corresponsal de la 
Prensa Asociada que en nombre de él 
diera las más expresivas gracias al 
pueblo americano por la hospitalidad 
de que ha sido también partícipe la 
Misión Belga, 
''Creo conocer bien e los Estados 
Unidos ,dijo el Barón de Moncheur, 
porque fui Ministro de Bélgica en 
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Por cable nos avisan que han embarcado las novedades pa-
ra el Invierno y necesitamos hacer hueco, d e s h a c i é n d o n o s de 
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Washington durante ocho años y 
aprendí a admirar los eficientes mé-
todos de los americanos en todos sus 
asuntos. Pero fué para mí una sorpre-
sa yer a la grande. Ubre y rica nación 
uniendo todas sus energías con el 
único fin de aplastar el militarismo 
prusiano; de ese pueblo que olridan-
do todas sus diferencias políticas ha 
entrado, como un solo hombre en la 
refriega para salvar la democracia del 
mundo, 
"No es menos satisfactoria la per-
suasión de que la causa de Bélgica 
fué más que un mero incidente para 
llevar a la más grande nación del 
Nuevo Mundo junto a los Aliados y 
la justicia. 
"Yo he regresado de los Estados 
Unidos con la convicción de que he 
presenciado la unión de un gran pue-
blo, el advenimiento del derecho so. 
bre la fuerza y la determinación de 
los hombres libres para combatir por 
la. herencia de libertad legada por sus 
mayores, que lo adquirieron a costa 
de su sangre. 
"Tengo en los oídos todavía el eco 
de las palabras que me dirigió vues-
tro gran PresidOfcte—uno de los más 
grandes estadistas, no solo de la épo-
ca moderna, sino de todos los tiem-
pos—-y como yo he escuchado la ex-
presión de sus miras sobre los futu-
ros destinos del mundo, me siento 
orgulloso de que Bélgica haya podido 
inspirar tales sentimientos en el co-
razón del primer ciudadano de la ma-
yor nación de los tiempos modernos, 
y a él y al pueblo de los Estados Uni-
dos quiero decirles:—"Gracias." 
I L U S T R E ARTISTA INTERNADO 
Londres, Octubre 19 
L a Central News Agency dice que 
según sus informes la apelación for-
mulada por el notable artista Philip 
Alexius Lazlo ,de Lombos, pintor 
húngaro que disfruta de gran popula-
ridad en Inglaterra, contra la orden 
de intemamlento proferida contra él, 
ha sido desechada, 
Dícese que ayer fué vista la apela-
ción por el Comité Asesor del Minis-
terio del Interior y que entre los tes-
tigos favorables al apelante figuraban 
varios lores y tres estadistas promi-
nentes que declararon a favor del ar-
tista, considerando que se dedicaba 
exclusivamente a su arte y que su ho-
norabilidad debía ponerlo a cubierto 
de toda sospecha. 
Sin embargo, según la Neivs Agen-
cy, la explicación suministrada por un 
alto funcionario de las razones en que 
se apoyaba la orden de intemamlento 
hizo fracasar las esperanzas de liber-
tad que podía abrigar el pintor hún-
garo que será internado hasta la ter-
mlnación de la guerra. 
fíelos y no causaron ningún daño. 
Los aeroplanos enemigos no pudie-
ron seguir el bombardeo por habér-
seles hecho muy duro fuego con los 
cañones antiaéreos. 
BUENA COLECTA 
Londres, octubre 19. 
Más de seiscientas setenta mil l i -
bras esterlinas se recogieron ayer in-
dependientemente en las calles de es-
ta capital para la Cruz Roja británi-
ca. 
E l jueves fu édesignado con el lema 
^'Nuestro Día," y desde el amanecer 
hasta el crepúsculo ocho mil señoras, 
inclusas las esposas de los Ministros, 
aristocráticas damas y actrices, re» 
corrieron la más grande ciudad dei 
mundo. 
E l Rey Jorge dió el buen ejemplo de 
doblar su suscripción en favor de sa 
Cruz Roja. Su Majestad contribuyó 
con diez mil libras esterlinas y los 
demás miembros de la familia real 
contribuyeron también generosamente 
con fuertes donativos. 
Tabaco para 
í n g l a t e i 
HOLANDA A L A RECIPROCA 
Rotterdam, octubre 19. 
Como respuesta a la negativa de 
carbón a los vapores holandeses en 
los puertos americanos, el Gobierno 
holandés ha dispuesto que no se fací 
lite carbón en los puertos de Holanda 
a los vapores extranjeros, según el 
"Maasbode" y este agrega que esa me-
dida nace de la escasez de carbón en 
Holanda, que no puedo importarlo de 
Inglaterra. 
INUTIL BOMBARDEO 
Amsterdam. octubre 19, 
Según los informes recogidos en 
Alemania por un periódico holandés, 
el ataque realizado por los aviadores 
aliados el viernes último contra 
Frankfort, sobre el Main fué un com-
pleto fracaso, pues las bombas ca-
yeron en lugares desprovistos de edl-
Por noticias recibidas de la „Lesa-
ción de Cuba en Londres se ¡sabe que 
el Gobierno Británico ha eui erizado 
hasta fin de año el cincuenta por cien-
to de tabaco importado en 1915. 
Sería conveniente que los íabricali-
tes activen sus trabajos y aprove-
chen ese corto plazo para embarques. 
Solemnes Honras > 
Fúnebres. 
E n la Iglesia Parroquial del Pilar 
se han celebrado solemnes honras fü-
nebres por el eterno descanso de la 
piadosa señora Florinda Cepeda, ma-
dre amantísima del activo y caballe-
roso empleado de la Administración 
cíe este DIARIO, señor Luís R. Cepe-
de quien ofreció a su cariñosa ma-
dre este cristiano recuerdo, en el 
primer año de su fallecimiento, acae-
cido en Navia, (Asturias), el 18 do 
Octubre dei año anterior. 
Ofició en la solemne Misa de Re-
quien y Responso, el Párroco, R. P. 
Celestino Rivero. 
L a parte musical fué dirigida por 
el R. P. Juan de Juan, profesor de mQ-
s?oca del Seminario de San Carlos y 
San Ambrosio de esta ciudad. 
Asistieron al acto su mencionado 
hijo al que reiteramos nuestro sen-
tido pésame; amigos y compañeros 
del. mismo. 
E l Señor le conceda el eterno des-
canso a la cristiana dama, y premie 
el filinai cariño de su buen hijo. 
Secretaría de 
Guerra y Marina 
LA COMISION OUE IRA A B E C I B I R 
E L OBSEQUIÓ D E L R E Y D E E S -
PAÑA AL GENERAL MENOCAL, 
HA SIDO DESIGNADA 
Por el señor Secretario de Guerra j 
Marina ha sido designado el tenlentft 
Celestino Faut, para que, con un sar-
gento y un albeitar vaya a España a 
recoger los caballos con que el Rey 
Alfonso obsequia al general Menocal. 
No está designada todavía la fecha 
en que habrá de embarcar la aludida 
comisión, * 1 
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Ya han llegado las grandes no-
vedades a E L BOSQUE DE BO-
LONIA; entre ellos los capri-
chosos collares que se empiezan 
a llevar en New York y Euro-
pa, esta temporada, así como 
los aretes que hacen juego con 
estos collares. Además, se ha 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
Año Nuevo y Reyes. 
C l B o s q u e 
de B o l o n i a 
OBISPO 74 
I E S T 0 S 
MANIFIESTO 748.—Ferry boat ameri-
cauo J . H . Parrot, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a K. L. 
Brauner. 
VIVERES: 
Aimour Co.: 110 cajas carne de puerco. 
E. Gullordin: 200 sacos harina. 
Frank Bowman: 105 barriles manzanas. 
CENTRALES : 
Central Limones: 53 bultos maquina-
ria. 
Central Fe: 9.000 ladrillos. 
Central Féix : 3 bultos maquinarla.—Ma-
tanzas. 
Central; Morón: 8 idem idem. 
Central Mercedes: 2 idem idem. 
Central Alava: 11 idem idem. 
Central Jagüeyal: 10 Idem idem. 
Centrai Steart: 3.514 railes; 10 carros 
con dem no vienen. 
Central San Isidro: 19 bultos maqui-
¡i ría. 
MISCELANEA: 
American Agrlcultural Chemical Co.: 90 
mil 720 Kilos abono. 
Compañía Minera: 74 bultos maquina-
ria ; 1000 rollos de parda 2000 bultos de 
cal. 
La Habanera: 43200 botellas vacías. 
Fairbanks: 190 bultos vagones romanas 
y accesorios. 
Havana Pruit Co.: 5 bultos maquinaria. 
Guantánamo Sugar: 6 idem idem. 
P. Guasch: 2982 piezas madera. 
R. Cardona : 554 idem Idem. 
Cuban Central: 200 carros. 
MANIFIESTO 749.—Va.por americano 
ATENAS, capitán Holmeí», procedente de 
Cristóbal y escalas, consignado a W. M. 
Daniels, 
En astre y con 40.000 racimos de plá-
tanos en tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 750.—Ferry boat ameri-
cano H. M. FLAGGER, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
VIVERES: 
Sitf Co.: 400 cajas huevos. 
Alfonso y García: 500 cajas peras. 
Armando Armand: 11760 kilos de co-
les. 
CENTRALES : 
La Vega: 9.000 iadrillos; 2 calderas; 
26 bultos accesorios idem. 
Centra] Stewart: 4054 ralles; 14 carros 
con Idem no vienen. 22 bultos maquina-
ria. 
Central Manatí: 20 Idem Idem. 
Central Céspedes: 8 carros y acceso-
rios. 
Central Limones: 11 piezas maquina-
ria. 
MISCELANEA : 
Brinco Nacional: 815 polines. 
R. Cardona: 808 piezas madera. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos de 
malta. 
Vidal y Blanco: 165 bultos camas; 19 
atados esteras. 
K. Pessant y Co.: 51 bultos maquina-
ria. 
MANIFIESTO 751.—Vapor americano TU 
RRIALBAS, capitán Roses, t>rocedente de 
Puerto Limón, y esca'n, a Ŵ  M. Daanlels. 
En lastre y con 45.000 racimos de plá-
tanos en tránsito. 
MANIFIESTO 752.—Va.por americano 
MUMPLACE. capitán Abertnothy. proce-
dente de Filndelfia, a Munson S. Líne. 
Cuban Trading Co.: 4717 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 753—Vapor americano 
PARISMINA. capitán Lock, procedente de 
New Orleans, consignado a W. M. Da-
niels. 
VIVERES: 
Barceló Camps Co.: 500 sacos arroz. 
M. Nazábal: 250 Idem avenaé 100 ba-
rriles papas. 
Huarte y Suárez: 1500 sacos avena. 
B. Fernández Menández: 500 idem id. 
,T. Otero y Co.: 250 idem idem. 
Ervitl y Co.: 250 idem idem. 
Genaro González: 250 idem Idem. 
Rosa Blanca : 300 sacos harina. 
Perfection: 250 Ídem idem 
Eureka: 500 Mem idem. 
R. Palacios: 250 idem avena. 
Frank Bowman: 300 cajas aguarrás. 
Piñán y Co.: 250 sacos harina. 
R. Ricardi: 100 cajas macarrones. 
Barpsté y Méndez: 500 sacos de arroz. 
A. Barros: 500 idem idem 
Garcín y Co. : 250 sacos harina. 
N.: 200 barriles pnpas. 
González y Supñrez: 600 sacos sal. 
Llera y Pérez: 300 idem idem. 
Armando Armand : 100 barriles papas. 
600 sacos cebollas. 
Sobrinos de Quesada: 350 sacos arroz; 
í menos. 
W. B Fair: 800 sacos frijol. 
Taruaclo Nzábal: 500 huacales cebollas 
Kent y Kent.bury: 100 sacos afrecho; 
200 idem avena; 50 iñem maíz. 
Llamas y Ruiz: 1000 sacos arroz. 
Carhoneii y Dnlma'i : 1000 idem idem. 
Pedro Sánchez; 1000 Idem Idem. 
B. Páez: 150 sncos cebol'as; 20 hua-
cales coles; 40 cajas peras; 75 barriles de 
manzanas: 1 huacal apio. 
S. R.; 45 cajas ouesoa. 
J . R.: 35 Idem Idem. 
G. H.: 10 ¡dem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 cajas cama-
rones. 
J. Gallarreta y Co.: 50 idem Idem. 
Menéndez y Rodrip-nez: 450 idem id. 
Pont Rostov y Co.; 150 idem idem. 
Cru^ y Salava; 50 idem idem. 
R. Torrígrfisa; 200 idem iiíem. 
fv I. V.: 30 i<len; idem. 
3. E . B.: 50 idem idem. 
MADERAS : 
Tlburclo Gómez; 2423 vlezas madera. 
Alegret Pelieya y Co. ; 516 idem Idem. 
A. Qiiesada TTf-rmano- 1617 idem Idem 
T. F. W. 11152 idem idem. 
MISCELANEA; 
A. Espich: YO pacas miles; 1000 atados 
mangos. 
f*. Cárdenas: 1 caja sarcófagos. 
E . Tomé Martínez: 9 cajas bendas; 1 
Idem algodón. 
.T Aguilera y Co. : 4 rollos cables. 
.T. Z. Horter: 37 cajas máquinasé 4 me-
nos. 
S ; 76 cajns marcos. 
Cuban Trading Co.: 2 bultos bombas 2 
cajas accesorios idem. 
Genera! C. ; 391 barriles -ráelos. 
T. Cagigas: 2 cajas medias. 
Morris Alper: 2 bultos carros motor; 
2 cajas accesorios idem. 
Picanes y Matalobos: 1 caja calzado. 
R. Amaviscal: 3 Idem idem. 
Hijos de H. Alexander: 2 barriles- ^ 
cajas: 2 latas; 10 bucales pintura; 7 cajas 
broches. 
B. F . Heyman: 139 ralles; con 258 piezas accesorios ídem. 
Hermanos Fernández: 7 cajas moMuras* 1 idem estantes. 
Federico Caballero: 4 bancales acce-
porios para sarcófaeros. 
Punto Rojo: 143 ralles con 238 piezas 
accesorios idem. 
E. Holler: 6 cajas medias. 
American M. Agency Co.: 1 caja calzado, 
L. Ortega: 2 cajas hierro fundido. 
Viuda de Carreras: 16 pianos. 
García y Hermano; 1 caja accesorios pa-
ra sombrerería; 1 caja plumas. 
J . B. D.: 1 caja; 1 huacal bombas 3 pie-
zas tubo* 
P.: 500 atados, conductor e'pctricoe. 
Larrneiro Hermano: 2 cajas calzado. 
F. S. y Co.: 12 Idem idem. 
Inclán Herir»0"'"5 • 1 caja fraz^daa¿ 1 
ídem medí»" ' 
Baragua Sugar: 1 caja bronceñ 
S. J . Dyer: 41 cajas tejidos; y 1 idem 
colgadores; 111 idem cajas para cintas 3 
cajas Idem de papel; 2 cajas anuncios; 1 
Idem papel: 4 huacales baúles; 4 idem 
idem y maletas. 
B. T. C : 6 planos. 
La Alemana: 2 cajas alambre. 
García y Cell: 1 caja quincalla: 1 idem 
coches: 17 Idem juguetes; 7 idem efectos 
para tocador; 1 idem retratos; 3 huaca-
les balanzas. 
A278: 1 carretHlas; 1 pieza acero. 
B. A. C.: 1 caja accesorios de bronce; 
1 bulto pifión; 1 caja hojas de cobre. 
Mercedltas Sugar: 2 bultos calentadores; 
2 ídem accesorios idem. 
J . Puga Matos: 1 caja accesorios para 
sombreros: 1 caja papelería; 5 idem de 
papel; 15 cajas Idem para Inodoro; 6 
cajas quincalla; 1 idem creyones; 1 idem 
goma y papel; 3 cajas pizarras: 4 Idem 
canastas: 1 huacal pasta; 19 bultos juj-
guetes; 4 cajas retratos; 1 idem colgado-
res; 4 cajas vidrio: 1 idem tapas; 3 
huacales velocípedos ; 2 Idem coches : 4 Idem 
retratos; 4 bultos loza: 1 caja efectos de 
! ceBnloide; 1 caja flores: 5 cajas palltosé 
I 2 cajas maletas; 4 bultos accesorios de 
i electri-cldad 
• NOTA.—Además viene a bordo perte-
j necientes a los vapores Heredia y Aban-
i gares lo siguiente: 
T. Z. Horter; 13 cajas máquinas. 
Punto Ropo;. 273 railes. 
Punto Verde: 1252 idem. 
PARA MATANAZAS: 
H. Badía y Co.: 250 sacos maíz; no 
vienen. 
R. M. ; 56 fardos millo. 
PARA GUANTANAMO: 
Gutiérrez v Co.: 250 sacos harina. 
•PARA RAGUA: 
M. V. de Ofia : 93 atados accesorios para 
railes. 
M. S. y Co.: 650 tubos; 142 bultos acce-
sorios Idem. 
PARA ANTTLLA: 
Presilla Hermano: 14 cajas calzado; 1 
Idem accesorios 1 idem anímelos; 1 hua-
cal letreros: 
PARA CARDENAR; 
B Menéndez: 1357 sacos arroz. 
Garriera y Co.: 500 idem idem ; G.: 446 id 
P. H. : 56 pacas millo. 
R. C. ; 663 sacos arroz del vapor Cartago 
PARA CAIPARIEN: 
Compañía Arrocera; 30-00 sacos arroz; 1 
saco menos. Liborio: 300 idem hairna. 
PAPA GIBARA: 
P. Villar: 42 cacos arroz 
R. C. : S05 Idorn triar», 
PAR \ CTENFT-FEGOS : 
A. CarriTo: 3 cajos calzado. 
•T. M.; 300 sacos arroz. 
García Hermanos; 62 sacos café. 
Información 
Mercantil 
MABCAS PAEA SEÑALAR GANADO 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propiedad 
do las marcas para señalar ganado 
que se otorgaron a los señores Wen-
ceslao Infante, José María Cordovés, 
Alfredo Cuéllar, Nicolás Argüelles, 
Manuel Fernández, Zoilo Mondéjar, 
Juan Cartaya Sedeño, Marcelino Sán-
chez Hernández, Manuel Hernández. 
Santiago Carballo, Juan Hernández 
García, Juan Rodríguez Salgado, Se-
rafín López Morales, Serafín Puruño, 
Francisco López Morera, José Melén-
dez, Eloy Sardiñas y Hernández, An-
tonio García Martínez, Antonio Suá-
rez y Rafael Tudela, en virtud de ha-
ber abonado los derechos correspon-
dientes a dichas marcas. 
MARCAS CONCEDIDAS 
También se han concebido marcas a 
los señores Sunkel y Rodríguez, Ra-
fael Junco, Rafael López, Pedro P i -
neda, Otilio Méndez, Oscar Zaldívar, 
Manuel Bahi, Pastor Díaz, Oscar Mes-
tre, José Lorenzo, Manuel Gemas, Sil-
vestre González, Juan Nadal, Martín 
Pérez, Ramón Domínguez, Demetrio 
Moréno, Aveliño Díaz, Pablo Ronqui-
llo, Falcó^i y Cabrera, Digón y Her-
mano. Juan Henríquez, José Montes 
de Oca y Benigno Alvarez. 
MARCAS NEGADAS 
Se han negado las inscripciones de 
las marcas de ganado, proponiéndoles 
nuevos diseños, a los señores Segun-
do Rodríguez, José Pupo, Enrique Se-
heuveret, Secundino Pérez, Rufino 
Martín, Vitaliano Canalero, José Fer-
nández, Benigno Granjel, Pedro Bar-
bán, Agustín Sosa, Pablo González, 
Ramón Martínez, Rafael Hechava-
rrfa, Rafael Macle, Leopoldo Rojas, 
Jesúsi Barinaga, Angel Santoya y Ra-
fael Samá. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA, 
COMERCIO T TRABAJO 
JUNTA NACIONAL D E PESCA 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., consumido por el pübllco de es-
ta capital durante la segunda sema-
na del mes de Octubre corriente, con 
expresión de lo que le ha costado al 
mismo: 
208,126 libras de pescado, que Im-
portaron $31,566.28. 
3,310 libras de camarones, que im-
portaron $993.15. 
41 cajas de langostas, que importa-
ron, $143.50. 
1.218 libras de pulpos, que Impor-
taron $304.50. 
642 libras de calamaree, que impor-
taron $172.00. 
284 libras de jaibas blandas, que 
importaron $113.60. 
5,697 % libras de almejas^ que Im-
portaron $1.424.37 V 2 . 
6,216 cangrejos moros, que Impor-
taron $932.40. 
44 cajas de ostiones, que importa-
ron $88.00. 
86 sacos de ostiones, que importa-
ron $144-00. 
Total gastado por el público: 
$35,881.89 
LONJA M I COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 18 
D E OCTUBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 30 a 39.1,12 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1Í4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 7.3,4 a 8 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1|2 a 7.314 centa-
vos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
Eos caja, según clase 
Café de Puerto Rico, de 23 a 24 cen-
tavos libra. 
Café del país, de 19 a 22.l!2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.1|2 ^centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 10.314 a 11.1¡2 centa-
vos libra. 
Fideos del país, de 6 a 6.l!2 pesos 
las 4 cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.112 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.15 a 3.1|4 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra. 
Heno, de 3.10 a 3.114 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros Importados, da 
7.3¡4 a 11 centavos libra. 
Frijoles del país, negros, 
Judías blancas, de 11.1|2 a 16 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 9.1¡2 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de_ 13-112 a 16 pe-
scar saco, según rJo— 
Harina de maíz, de 5 a 5.114 centa-
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 
10.1Í2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 26.1|2 a 39 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 31.112 a 32 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.314 
a 4.1¡4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6.1Í2 
a 7.112 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de lil!4 a 1.12 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26 a 27 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 24.1|2 a 25 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 38 a 38.1Í2 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 peso? 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.11?! 
a 25.112 pesos. 




IMPORTACION DE VIVERES 
Por los vapores "H. M. Flagler" y 
" J . R. Parrottt", de Key West: 
Coles, 11,706 kilos. 
Peras, 500 cajas. 
Huevos, 400 idem. 
Carne de puerco, 110 idem. 
Manzanas, 195 barriles. 
Harina, 200 sacos. 
EXPORTACION 
Para Progreso: 
Azúcar, 1,100 sacos. 
Dulces, 5 cajas. 
Cerveza, 4 idem. 
Efectos, 12 bultos. 
Mantequilla, 2 cajas. 
Para Boston: 
Pieles, 3 cajas. 
Para New York: 
Efectos sanitarios, 487 bultos. 
Toronjas, 781 huacales. 
Material de construcción, 12 bultos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
, Octubre 18. 
ENTRADAS 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy, con 60 pipas de aguardiente. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy, con 200 pipas de aguar 
diente. 
De Cárdenas goleta María del Car-
men, patrón Valent, con 50 pipas de 
aguardiente. 
De Sierra Morena goleta Isla de Cu-
ba, patrón Cabré, en lastre. 
De Bahía Honda goleta Altagracia, 
patrón Navarro, en lastre. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abello, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta María Do-
lores, patrón López, con 1,200 sacos 
de carbón 
De Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera, patrón yuasch, con 800 sa-
cos de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa-
trón Alemañy. 
Para Caibarién goleta Mimí, patrón 
Ortega. 
Para Cabañas goleta Clara, patrón 
Pena. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. 
Para Margajitas goleta Feliz, pa-
trón Arabi. 
Para Ciego Novillo goleta Sofía, pa-
trón López. 




Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
Entradas y salidas de ganado. 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 34 
286 
Se detalló la carne a los siguientes 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 33, 34, 35, 37 y 38 centavos. 
Cerda, a 52, 58 y 60 centavos 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 0 
99 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneca oficial: 
Vacuna, de 36 a 37 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los sigj"*»ntes 
Frecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, de 58 f 62 centavos. 
LA VENTA E N P I E 
Se cotizo en los corrales uuraati ti 
día de hoy a l̂ s gí/nif^ntpa precios: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, a 13%, 14, 15% y 1614 cts. 
Lanar, de 10.112 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga oa plaza la tonelada a* 18 
a 1S pesos 
Sangro disecada 
Las rentas son directas para les 
Estados Unidos y estas s* pagan por 
la tonelada da 60 a 60 nesss. Ta Ika-
}e. de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tonta de canillas 
Se paga oa el morcado ei quintad 
ontre $1-10 v $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do actas 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las operaciones de hoy fueron ea 
vn pennpñn número de carros da Era-
nado, Iob que se detallaron a nueve 
centavos. 
Las Delegaciones no tienen ganado 
suficiente para atender al consumo 
de ellos, los Expendedores de carnes 
debido a que no se pueden proveer 
de los ganados llegados por una par-
te y por otra, que otros más afortu-
nados que ellos. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu» 
no, 1,213 cabezas; cerda, 717 idem; 
lanar, 279 ldem.9 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 500 cabezas; cerda, 237 idemá la-
nar. 0 idem 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 34 cabezas; cerda, 6 idem; lanar, 
0 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,547 cabezas; cerda, 960 idem; la-
nar, 279 idem. 
Recaudación semanal 
Por los conceptos de Impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
Matadero de Regla, $74.00 
Idem de Luyanó, $928-75 
Idem Industrial, $2,577-50 
Total recaudado: $3,579-75 
L O S C O N C U R S O S H I P I C O S 
N O R T E A M E R I C A N O S 
L A S E S C U E L A S . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
aquellos momentos requerían una 
atención preferente. 
Parece que las múltiples impor-
tantes cuestiones que tiene a su car-
go dicha corporación no le habían 
permitido hasta hace poco continuar 
en esa labor de organización, y en 
las sesiones que celebró en el mes 
de agosto último, pensando, sin duda, 
en que es imposible gravar el Tesoro 
con el aumento de aulas de kinder-
garten, en proporción a las necesi-
dades públicas, y teniendo en cuen-
ta que la ley fija un número de ho-
ras de labor de los maestros, muy 
superior a las 2 y media que hasta 
ahora han tenido las de la mencio-
nada enseñanza especial, ha adopta-
do el referido acuerdo, con el cual se 
obtiene que pueda haber doble nú-
mero de niños disfrutando de los 
beneficios de esa enseñanza—ya que 
un grupo asistirá sólo por la maña-
na, 2 horas y media, y otro por la 
tarde, el mismo tiempo—y que se 
cumplan los preceptos legales que 
rigen acerca del tiempo de trabajo 
en las escuelas que sostiene el E s -
tado. 
Y para que se vea, por otra par-
te, que lo resuelto por la Junta de 
Superintendentes es absolutamente 
justo, damos los siguientes datos, 
muy interesantes, acerca del funcio-
namiento de las escuelas de Kinder-
garten en los Estados Unidos, na-
ción de lo cual se importó a Cuba 
ese sistema de enseñanza, y que, a 
pesar de ser Inmensamente rica, ha 
adoptado la doble sesión desde hace 
mucho tiempo. 
Para darse cuenta de que los E s -
tados Unidos impera en gran mayo-
ría la doble sesión, basta recordar 
que, según informes oficiales, exis-
te en los siguientes Estados: Arizo-
na, Arkansas, California, Colorado, 
Conneíicut, Florida, Georgia, Illinois, 
Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Malne, Massachusetts, Mi-
chigan,- Minnesota, Mississlppl, Mis-
souri, Nebraska, New Hampshire, 
New Jersey, New México, New York, 
North Dakota, Oblo, Oklahoma, Pen-
nsylvanla, Rhode Island, South Da-
kota, Utah, Vermont, Virginia, "Was-
hington, Wisconsin y Wyoming, y 
sólo no la tenían aún, en 1912: Ala-
bama, Delaware, Distrito de Colum-
bia, Idaho, Maryland, Montana, Ne-
vada, North Carolina, Texas y Ten-
nessee, por estar en ellos en sus co-
mienzos la organización del Kinder-
garten. En resumen: mientras sí es-
taba en 36 Estados, sólo 10 no la te-
nían todavía. 
Entre otros Estados, en el de lowa, 
es muy raro el lugar en que no se 
halla establecida la doble sesión 
con el mismo maestro; de 52 locali-
dades en que existe la enseñanza del 
Kindergarten, 15 no tienen más que 
una sesión y 37 (entre éstas, las 
principales poblaciones) doble sesión; 
en las últimas funcionan 147 aulas, 
mientras sólo 59 tienen sesión úni-
ca 
E n el Estado de Michigan hay 103 
localidades en que funciona el Kin-
dergarten: 81 tienen establecida la 
doble sesión con el mismo maestro, 
mientras 22 no tienen más que una 
ser-ión. 
En Minnesota hay 215 aulas de Kin 
dergarten (en 34 poblaciones) en las 
que se trabaja en dos sesiones, con 
el mismo maestro, y 3 (que corres-
ponden a 3 distintas Juntas de Edu-
cación) en las que hay una sola se-
sióa. 
E n Nebraska está establecido el 
Kindergarten en 35 poblaciones: 84 
tienen doble sesión, y sólo existe un 
aula con una sesión. 
New Jersey tiene Kindergarten en 
87 localidades: en 62 existe la do-
ble sesión con el mismo maestro, 
incluyendo ciudades como Neward, 
en la que hay 102 aulas de Kinder-
garten—en Cuba sólo funcionan 78 
aulas,—mientras tienen sólo una se-
sión 25 localidades. 
La ciudad de Nueva York tiene 847 
aulas de esa enseñanza especial, to-
das con doble sesión, y trabajando en 
ambas el mismo maestro. En el res-
to del Estado existen .67 localidades 
en las que hay doble sesión, mien-
tras 44 tienen una sola. 
Dei mismo modo, casi todo Okla-
homa y casi todo Wisconsin tienen 
establecida la doble sesión, y en 
Washington (Estado) y Wyoming 
todas las aulas de Kindergarten tie-
nen establecida la doble sesión. 
CIUDADES D E LOS ESTADOS UNI-
DOS QUE T I E N E N E S T A B L E -
CIDA L A D O B L E S E S I 0 X D E L 
K I N D E R G A R T E N , AMBAS CON 
E L MISMO MAESTRO 
Bisbae, Arizona; Bentonville, Ar-
kansns; California: San Francisco; 
Colorado: Buena Vista, Denver, Fort 
Collins, Grand Junction, la Junta y 
Telluride; Connecticut: Brldgeport, 
Bristol, Darien, East Haven, East t 
Winsord, Jewett City, Manchester, 
Mllford, New Brltaln, New Haven, 
Norwalk, Plymouth, Stafford, Stam-
ford. Stonington, Waterbury, West 
Haven; Florida: Saint Petersburg; 
j Georgia: Augusta; Illinois: Benld. 
1 Chicago. Chicago Heights, District 
' 76, Lake Forest, Moline, Morgan 
Parle QulzLCV. Silvia. Tnluea. Waat 
L a gran fiesta deportiva de la tem-
" perada de Invierno en New York es 
indudablemente el Concurso Hípi-
co organizado por la Asociación Nació 
nal, que se efectuará bajo auspicios 
Inrr ejorables y con un lucimiento ex-
traordinario. 
Hace días dimos cuenta del "hor-
se show" celebrado en "Piping Rock" 
donde se presentaron los caballos y 
carruajes que después competirán en 
la magnífica pista del "Madison Squa-
re Garden." 
los directores de la "A.socia(lón 
Nacional de los Concursos Hípicos,'' 
han dado a conocer el número y va-
lor de los premios para la trigésima 
segunda exhibición anual en el jar-
din del "Madison Square," cuya inau-
guración quedó fijada para el 12 de 
Noviembre próximo venidero, y cu-
yos productos se dedicarán a la 
Cruz Roja Americana. 
Permanecerá abierto el "horse 
show" hasta el 16 del mismo mes y 
durante ese lapso de tiempo se desa-
rrollará un programa interesantísi-
mo y de verdaderos atractivos. 
La lista de los premios es, esta 
vez, más importante que la de años 
anteriores y asimismo el número de 
caballos inscriptos, que habrán de 
tomar parte en las pruebas. 
Figurarán en la exposición ciento 
sesenta y cinco clases, que superarán 
a las ciento cincuenta y seis de 1908, 
año en que tuvieron representación 
las más famosas cuadras, norteame-
ricanas. 
Los donadores de premios especia-
les, se proponen reunir cien mil pe-
sos para emplearlos en fines benéfi-
cos, por medio de la Exposición Equi 
na, esperando que con esos trofeos 
se mantenga la competencia y sea 
ella sin precedentes, en la historia 
de sus concursos hípicos. 
Entre los donantes figuran los se-
ñores William Du Pont, y Reginald 
C. Vanderbilt quienes han contribui-
do con sus respectivos premios pa-
ra cabellos de Uio; James Cox Bra— 
dy, con doscientos pesos para el me-
jor caballo corredor, John R. Tow i -
send, con la rmsma cantidad aplica-
da a jacas de monta para numeres; 
la "Smithtown" con doscientos cin-
cuenta pesos destina'ios a pr ^alai-
tres caballos de caza de primer.» cla-
se: F Ambrose Clark, concedí5 nva-
cientps cincuenf 1 pesos para "pur 
saní?s" a propósito para dedicarlos 
a la caza y hn Me E . Bownau 
ofrece la "Copa Principal" estimada 
en doscientos cincuenta pesos, para 
caballos saltadores y otras tres copas 
para jaquitas de niños. . 
E l trofeo más valioso y de más 
significación es la "Golden Cup" en 
recuerdo del excelente "sportsman," 
Alfred G. Vanderbilt, tasada en mil 
dolares, regalada por la señora Van-
derbilt para un equipo de cuatro ca-
ballos enganchados en "mail coach" a 
los que era muy aficionado su mari-
do. 
Los otros premios los otorgaron 
lord Decios, Sir Adam Beck, James 
Me Lean, nuevo presidente del "Con-
curso Hípico;" Prescott Lawrence, 
J . W. Harrlman, Edward T. Totes-
bury, William H. Moore, J . Campbell 
Thompson, Charles E . Coxe, I . J . R. 
Murllng, Rufus Patterson, Louis She-
ry, Udo N. Fleishmann, George B. 
Holme, el "Jockey Club" el "Club 
de Caballos Arabes," la "Asociación 
Canadiense de Cabales de Tiro," la 
"Asociación Expositiva de Caballos," 
de Newport, el "Hotel Plaza," el 
''Waldorf Asteria," y el "Biltmore 
Hotel." 
Aunque la moda automovilista ha 
abatido mucho el ramo de arneses 
para caballos, se logró que figuren 
también en la exposición equina. 
De las ciento cinco clases que se 
expondrán consignados en las listas 
de premios, hay treinta y seis arne-
ses para caballos, once para jacas, 
así como para jacas de caza y paseo, 
de tiro y para militares. 
* * « 
E l origen de los concursos hípi-
cos es francés y de París fueron im-
portados a los Estados Unidos don-
de tuvieron gran aceptación, prin-
cipalmente en New York, donde anual-
mente tienen efecto esas fiestas de-
portivas elegantes, en un marco es-
plendoroso que no ha deslucido la 
guerra europea, en los tres años ú l -
timos. 
E n el año 1866 quedó fundada la 
"Sociedad Hípica Francesa;" sus 
afanes dirigiéronse a favorecer y des 
arrollar el empleo del caballo de 
servicio, nacido y domado en aquel 
país. L a naciente sociedad, que debía 
ejercer tan saludable influencia en 
el amaestramiento del caballo fran-
cés, mereció el más decidido apoyo. 
También la "administración de las 
remontas" le prestó desde su origen 
su valioso concurso, extendiendo so-
bre ella los poderes públicos su 
manto protector. 
E l Emperador Napoleón I I I a quien 
gustaban mucho los caballos y cu-
yos enganches y trenes han quedado 
como modelos de corrección, buen 
gusto y elegancia- tomó bajo sus aus-
picios a la "Sociedad Hípica France-
sa" y le hizo conceder para la cele-
bración de sus fiestas anuales el "Pa 
lacio de la Industria." Y aún fué más 
allá: se suscribió a la cabeza de la 
lista de los miembros fundadores, lo 
más granado del segundo linperio, 
con el príncipe imperial, la princesa 
Matilde, los príncipes Napoleón - y 
Joaquín Murat. 
E l ejemplo partido de las T u n e -
rías, tuvo por natural consecuencia 
atraer a la sociedad a todos cuantos 
en esa época llevaban un nombre dis-
¡ tinguido en París. 
Del concurso de inauguración de 
! 1866 se guarda en los anales de la 
sociedad, recuerdo imperecedero. Los 
"box" instalados en las proximidades 
del Palacio de la Industria, alojaron 
cerca de cuatrocientos caballos. 
Los "enganches" de las cuadras del 
emperador Napoleón I I I obtuvieron 
la gran medalla y ocho caballos pre-
sentados por el barón de Verly, c o -
ronel de los cien guardias (cent 
gardes) fueron todos premiados. 
Desde entonces, la "Sociedad Hípica 
Francesa," ha ido de éxito en éxito 
y de triunfo en triunfo. Sus recur-
sos aumentaron extraordinariamen-
te, acumulándose hasta el extremo 
de que sus fondos le permitieron 
no solo dotar ricamente sus concur-
sos hípicos de París si que también 
crear otros cinco en provincias, con-
tribuyendo ampliamente al desarro-
llo de las sociedades departamenta-
les. 
De los veinte días de que se com-
ponía el "Concurso Hípico de París" 
el destinado a la copa era general-
mente el que atraía mayor número 
de "amateurs" al local donde aquel 
tenía efecto. 
E n recuerdo del primer presidente 
de la sociedad se fundó el "Premio 
Mornay" y en 1899 se constituyó el 
"Premio Barrage" reservado a los 
mejores saltos de altura. Esta prue 
ba es de las más interesantes na-
bfendo 1 eunido siempre a un número 
do contrincantes notable. 
La "Sociedad Hípica Francesa," 
organizaba cada año antes de la gue-
rra, además de los de París, con-
cursos en Burdeos, Nantes, Nancy, 
Vichy y Boulogne prestando su coo-
peración y dando premios y primas 
a gran número de reuniones depar-
tamentales. 
E l concurso hípico central de Pa-
rís, que en razón de la demolición del 
Palacio de la Industria, tuvo que ser ; 
trasladado en 1898 y 1899 a la gale-
ría de máquinas, y en 1900 a dons— 
trucclones provisionales, se efectua-
ba últimamente en el "grand palais" 
de los Campos Elíseos. 
* * * 
A principios de año hubo un c o -
nato de concurso hípico en la Haba-
na. Con ese objeto hallábase todo ya 
preparado, inclusive habíase consti-
tuido una asociación a la que le die-
ron sus .prestigios distinguidas per-
sonalidades, figurando a la cabeza 
de ellas el señor Eugenio Sánchez 
^gramonte, quien logró obtener el 
apoyo de todos los aficionados y de 
la prensa cubana y americana. 
Desde el primer momento se pudo 
disponer de una importante suma, 
cedida a instancias del Presidente de 
la República, alto patrocinador de 
la fiesta equina, por la Secretaría de 
Agricultura. 
Los organizadores del concurso hí-
pico de New York prometieron asis-
tir con sus caballos y carruajes y 
así mismo la empresa del hipódromo 
del "Oriental Park" ofreció su mag-
nífica pista y "stands" de Marianao. 
Por causas que todos tienen bien 
presentes, los preparativos fueron 
suspendidos, aplazándose para el año 
próximo las jornadas hípicas, cuya 
organización habían seguido un cur-
so tan feliz y halagüeño.' 
Estamos en época, para comenzar 
otra vez la propaganda y con tiem-
po para aprovechar lo hecho, ante-
riormente, estableciendo nuevamente 
relaciones con las personas promi-
nentes que organizan los concursos 
hípicos norteamericanos, con los que 
forman la "Asociación Nacional" a 
fin de que esas fiestas elegantes, 
fin de que en otros países se cele-
bren también en Cuba, manera prác-
tica y verdadera de favorecer y fo-
mentar la cría caballar. 
'<E1 f í g a r o " 
E l último nútrn^ t 
originales de José M^Ublica 
Arturo R. de C a r r i c a í e 0 ^ C a r N 
so; cntica m u s i c a l / ' 6 ' ^ c T ^ 
tor; un cuento de ? ̂ e i ^ 
Carballo; versos de r relio ¡sN 
Ayala. Rafael Féliv r>¿ m6li Pé^tt 
liodoro Marcos, A ^ rTez- HafaJ1 * 
Fernando L . Marcos-* ir6^2'?-. 
de un artículo de RÜbén n P r o « 
L a conmemoración d̂ i a r í o ^ 
y las notas de Matanza-! 10 ^ 
Páginas muy interesante", 
fotografías y la cvóxxS'^ n¿ 
diecisiete retratos o eru &0̂ CJ 
amena y nutridísima P08, «s'tS* 
También aparece e¿ est0 
continuación de "El R • ^ ^ i . 
conocido." de MaeterlincV1**1 ¡¿ 
E n suma, un número h 
variadísimo Interés como , F ^ í ' . 
tos publica la e s n l P r ^ ^ ^ g ^ 
E n la Secretaría de est,. o 
se admiten proposiciones L 0<Hi 
plotación de cantinas y Q 
los terrenos de la "Qu^K"1,^ 
po" donde celebrarán unT 1 0^ 
mería el domingo 4 de v :" 
desde las nueve de la ma** 
las 12 dé la noche. Estas ^ l ' . ^ 
nes se harán bajo pii6¿ „ 
que se abrirán el viernes ^ 
nueve de la noche, adjudicó 4-: 
mejor postor. JuulcaH(lose j; 
De 8 a 10 de la noche hast, 
2 del próximo Noviembre norir e;' 
cribirse en esta Secretarla la* ^ 
ñas que quieran tomar narfi-»1** 
on los diversos concursos v f ^ 
que se celebrarn. ' 
ESTABLO DE LuT^ 
XJUU, 83. Teléfono A-1388. A-4892.—CORSrvo FESNAV̂ S* 
^rrnajes de Kto Dla 
ANTIGUO DE INCLav 
Servicio espeoial para entle- © 
Tr*»9, bodas y bautizos S 
Víb-«.-V1s de duelo y milorei © 
coa pare.las 
ídem blanco en alumbrado para boda. 
5 * 
larmollstas 
Tenemos panteones de 1 y a bóyedai i 
puestos para enterra» 
E . P . D . 
v E L SEÑOR 
FRANCISCO LlflBCJ f 
SOLER 
HA FALLECIDO 
Y (Uspnesto su entierro pa. 
ra las 8 a. 111. del sábado, vein-
to; su viuda, hermanos, sobri-
nos y amigos que suscriben, 
ruegan a las personas de m 
amistad, se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir al ac-
to del sepelio, partiendo el cor-
tejo fúnebre ríe la casa de los 
Juzgados, Prado, 15 y IT, es-
quina a Genios; favor que 
agradecerán. 
Habana, Octubre 19 de 1917. 
Vitalia Hernández, viuda de 
Uorca; Consuelo Llorca y So-
ler; José Castafler, (ausentes); 
Eloísa Hernández, viuda de la-
fuente; Trinidad Corbi y Llor-
ca,; Adela, Maravillas y Consue-
lo Castañar y Llorca, (ausen. 
te*) ; Gabriel, Carlos, Servando 
y Francisco ¿aíuente y Hernán-
dez; .I'flia Alonso 5- Hernftnd« 
de Creta; José Creta; Hemi-
nio del Barrio; Cristóbal Blde-
grarey; Bernardo J. Valdés; &i-
silio Vázquez; Germíin Váz-
quez; Dr. Celio B. Ccndiün. 
(lío se reparten esquelas.) 
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Establos MOSCOU y U C E l 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífkío servicio para entieŵ  
Zanja, 142. Teléfonos, A-SóM í 
4-3625. Almacén: A.4686,—Haba»* 
Hammond, Western Springs; India-
na: Converse. East Chicago, Evans-
vllle, Gary, Hammond,^ Huntington, 
Madison, Shelbyville, Whiting, Win-
chester; lowa: Ackley, Albia, Ana-
mosa, Audubon, Blairstown, Brikh-
ton, Carroll, Cedar Falls, Cincinnati, 
College Springs, Denison, Des Moi-
nes, Elkader, Grinnell, Hampton, 
Ida Grove, Jeferson, Manchester, 
Marshalltown, Masón City, Mediapo-
lis, Missouri Valley, Monticello, 
North English, Odebolt, Oskaloosa, 
Panora, Pella, Rock Rapids, Sac Ci-
ty, Sheldon, Shenandoah, Sioux Ra-
pids, Tama, Walnut, Washington; 
Kansas: Atchison, Caney, Columbus, 
Conway Springs, Howard, Neodesha, 
Newton, Sterling; Massachussetts: 
Bridgewater, Chicopee, Methuen, New 
Bedford, West Springfiled; Michi-
gan: Algonac,.. Alma, Ann Arbord, 
Bad Axe, Barága, Bay City, Belding, 
Benton Harbor, Bessemer, Big Ra-
pids, Boyne City, Cadillac, Calumet, 
Caro Cassopolis, Champion, Chelsea, 
Cheesaning, Coldwater, Corunna, 
Cros-well, Crystal Falls, Dowaglac, 
Durand, East Jordán, Eastlake, East 
Tawas, E l k Rapids, Escanaba, Evast, 
Flint, Fremont, Cladstoone, Grand 
Haven, Grand Rapids, Graridvllle, 
Hamtramack, Harbor Beach, Harbor 
Springs, Hart, Hastings, Holland, 
Houghton, Hudson, lonia, Iron R i -
ver, Ironwood, Ithaca, Lake Odeása. 
Lansing, Lapeer, Lawton, Mancelo-
na, Manchester, Manisteo, Manisti-
que, Mantón, Marquette, Menomlnee, 
Monroe, Mt. Clemens, Musketon' 
Heights, National Mine, Negauneei 
Newberry, Northvllle, Onaway, On-
tonagen, Otsego, Owasso Plainwell, 
Quincy, Reed City- River Rouge, Ro-
meo, St. Chales, St. Clair, St. Johns. 
St. Louis, Sault Ste Marie, Shepherdi 
Sparta, Springwellsr Stambaugh,' 
Sfantnn. -Stareds. Tecumaeiu Thraa 
Rivers, Travers City, Trenton, Whi-
tehall, Yale, Seeland, etc., hasta el 
munero de 545 localidades. 
De modo que, como se ve, en los 
Estados Unidos, a pesar de disponer 
de enormes recursos con los cuales 
no cuenta Cuba, se ha adoptado el 
mismo plan que la Junta de Superin-
tendentes ha decidido para nuestro 
país, lo que prueba que ese organis-
mo se preocupa de que la enseñanza 
y preparación del pueblo cubano sea 
una realidad, y que no se *letiene en 
esa excelente orientación por los 1 
puntos de vista personales, que tam-
poco se dañan con esa resolución 
plausible, ya que las maestras de 
Kindergarten han trabajado hasta 
ahora sólo dos horas y media ganan-
do el mismo sueldo que los demás 
maestros (aumentado recientemente) 
a los que se les exigen 5 horas do 
labor, lo que a nadie debería pa-
lecer excesivo, sobre todo, cuando se 
trata de prestar un grandísimo ser-
vicio al país, proporcionando tai en-
señanza a un mayor número de ni-
i.'os cubanos. 
Rifero detenido 
Por el vigilante número 572 en 
cumplimiento de órdenes del capitán 
de la 10a estación de policía, fué de-
tenido en la mañana d© hoy un sui^-
to llamado Alejandro Quintana Pere-
ra pues existían indicios de que 
dedicaba a hacer apuntaciones para 
los terminales de la Lotería Nacional, 
E n ei acto de la detención se le 
ocupó una lista con apuntaciones y 
E i detenido ingresó en el Vivas. 
S u r c n W al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 1 
SERVICIO EfiCIENlE 
S i s e d e j a e l r e c e p t o 
d e s c o l g a d o , s i n usar-
s e e l T e l é f o n o , e s ca^ 
s a d e q u e s e i n t e r r u n 
p a e l s e r v i c i o . 
Cuban 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C I U D A D D E L A L E C T U R A 
. „ r « debe considerarse bajo ^ leC?rZ- o como mera distrac-
¿0S w S T u a l , o como trabajo men-
^ón ^ n eí primer caso, basta con 
t*1 - c aeradsbles para conseguir 
leer cosas clase de lecturas no 
el ob3et '-arse m á ^ ventaja que h a -
Puede ^ r T « r a t a m e n t e el tiempo, ba -
ter ^fZJlo y a lo sumo, haber í,erse in a l g ú ¿ caudal de e r u d i c i ó n ; 
£d(iuu-ido a^den m e t ó d l c o intelectual 
í**0 i 0 ! estudio y que facil ita l a 
qUe da ei 
intel igen"^ tomada como ejercicio 
H i tiene Que hacerse con siste-
^ro'n método, en una palabra con 
^ ouesto aue es la que conduce 
aClerto, Pu lta un motor de l a i n -
' ^ e S T u e c e s a r l o leer mucho, sino 
f e c h a r lo que se lee. 
Tomar un libro y recorrerlo desde 
S p i o hasta el fin, s in poder 
el cuenta de cada una de sus par-
dar8® Uzándolas, y como enlazando 
\el nensamientos que nos han produ^ 
I . - L ^ ^ i o s q u ^ n o » ^ hecho crear-
es perder el tiempo. E l que pretenda 
aprovecharlo y aumentar el caudal 
de sus conocimientos, es indispensa-
ble Q116 se fije en un g é n e r o de lec-
tura: que elija el que sea m á s aco-
modado a su c a r á c t e r y disposiciones, 
y que adquiera libros que traten de 
la ciencia que desea conocer, o que 
se esfuerza por profundizar, es ne-
cesario en fin, r u é tomando una pá-
gina, no pase a otra sin haberla com-
prendido, n i vague de un c a p í t u l o a 
otro s in haberla meditado. Con este 
sistema, se a d e l a n t a r á m á s o menos, 
s e g ú n l a capacidad respectiva; pero 
se a d e l a n t a r á positivamente, puesto 
que ei que llega a saber m á s . es el 
que m á s se ha fijado, y el que, haya 
conseguido por esos medios, extraer 
de cada libro la pura esencia que ate-
sora, a u m e n t á n d o l a con la que su i n -
teligencia le sugiera, t e n d r á l a satis-
f a c c i ó n de ser út i l a la humanidad, y 
de no hatjpr perdido por ligereza, l a 
suma de conocimientos que se hab ía 
propuesto adquirir. 
E m m a do Canti l lana. 
P A V O R E A L " 
f recias" ntmalco bordado de LEN TEJUELAS que ofrecen, como últ ima no-
ai púBUco en general y a su numerosa clientela: "LOS ABANIQUEROS."' 
JOSE M. IíOPEZ (S. en C.) 
Cuba, número 08. Apartado 1,988, 
CTfiTÍ St-16 
vedad 
f M J P O R ' T A D O R & S E X C L U S I V O S 
L S E N & 
Telfine A-UH4. • Otoapte, IL • Bainaa 
ti V. SI 
con fe ESENCIAS 
unas n * v. 
m m m para e l b a í i y e l p a í & u l 
Be Tenis, DS(üGü£Blá ¿OONSOS, Gblsps, 30. e s p i n a « Agitar, 
L A C A N C I O N D E X I P U E B L O 
Mi pueblo es tan alegre, 
r i s u e ñ o y bullicioso 
como una pandereta; 
su cielo es de zafiro, 
su sol esplendoroso 
y del Geni l radiante, 
m i pueblo delicioso 
se b a ñ a en la onda inquieta. 
Mi pueblo e s t á cercado 
de huertas y olivares, 
de v i ñ a s y jardines; 
sus blancos campanarios 
semejan palomares 
y éi dan las guitarras 
sus p l á c i d o s cantares, 
su aroma los jazmines. 
Todo en mi pueblo r íe , 
l a cr i s ta l ina fuente, 
el pá jaro canoro, 
la cincelada torre, 
l a r e j a floreciente 
y el vino generoso, 
ei vino reluciente 
que lanza rayos de oro. 
E 3 un vergel s o ñ a d o , 
feliz nido de amores, 
mi pueblo dulce y bello; 
poblado e s t á de notas, 
perfumes y colores, 
de pechos entusiastas 
y rostros seductores 
de m á g i c o destello. 
Mi pueblo es tan alegre, 
r i s u e ñ o y bullicioso 
como una pandereta; 
mas ¡ a y ! que en su bril lante 
regazo delicioso, 
hay algo enfermo y triste, 
doliente y angustioso; 
el a lma del poeta. 
S í a n n e l Re ina , 
A N E C D O T A 
L a s legiones de Varo» 
Th lron , el gran actor f r a n c é s qu© 
tantas veces a r r a n c ó l á g r i m a s a l p ú -
blico de los principales teatros de 
Europa , produjo inconscientemente, 
en una o c a s i ó n , uno de los mayores 
efectos c ó m i c o s que se registran en 
los anales de la escena. 
Yendo de viaje, d e t ú v o s e ei ins ig-
ne actor en una modesta ciudad pro-
vinciana, y no pudo excusarse de to-
mar parte en una r e p r e s e n t a c i ó n a 
beneficio de un antiguo c o m p a ñ e r o 
dei Conservatorio. 
E l papel asignado a T h l r o n era 
b r e v í s i m o , y constaba de pocas pala-
bras—una respuesta en una sola es-
cena,—pues se trataba ú n i c a m e n t e do 
que figurase en los carteles el anun-
cio del concurso de M. Thlron , primer 
actor de la Comedia Francesa" . 
L a obra q u é se representaba era 
una tragedia titulada "Varo"; el pa -
pel de emperador Augusto corr ía a 
cargo dei beneficiado, y T h i r o n acep-
tó el de Varo . 
Desgraciadamente, el gran actor, 
al pisar el escenarlo, se o lv idó por 
completo de la ú n i c a frase que t e n í a 
que pronunciar. 
— V a r o , ¡ d e v u é l v e m e mis legiones! 
;.Quó has hechos de mis legiones?— 
le dijo Augusto. 
T h i r o n g u a r d ó silencio. 
¿Qué has hecho de mis legio-
n e s ? — i n s i s t i ó el Emperador romano. 
Y Th iron p r o s i g u i ó callado. 
E l p ú b l i c o c o m e n z ó a sonre ír , d á n -
dose cuenta de que el i lustre actor 
estaba, tan desconcertado que ni oía 
al apuntador. 
F r e n é t i c o , rugiente, amenazador 
Augusto c l a m ó desesperado por ter-
cera vez: 
— ¿ Q u é has hecho de mis legiones? 
Y Thiron , para ganar tiempo, para 
ver s i mientras tanto recordaba la 
respuesta, c o n t e s t ó , creyendo sal ir 
c'ei paso: 
—Cuando me preguntes con l a de-
C H O R I Z O S Y I V S O R C I l ^ L A S 
6 é L A L U Z " . D E A V I L E S 
Los mejores que se import&n 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bieo sur-
tidas de !a Reí 
R E C E P T O R R S : G O N Z 
B A R A T I L L O , 1 . — — — H A B A N A . 
bida c o r t e s í a , te diré d ó n d e las he 
guardado. 
Y las carcajadas del públ i co se 
oyeron en Nueva Caledonia. 
C O C I N A 
Hueros i\ l a Suiza. 
Se extienden en el fondo de una ca-
cerola 60 gramcr, de mantequilla y 
se cubren con una capa de queso r a -
llado, se echan sobre el queso ocho 
buevos s in que se rumpan las ye-
mas; se sazona de sal, se le a ñ a d e 
un poquito de crema de leche y se 
cutre con otra capa de queso r a l l a -
do. Se pone d'espuás a l horno y se 
aora por encima con un hierro 
l íente . 
Salmonetes en tár tara 
Se colocan en la tartera untada 
con aceite y salpicada de sa l ; por en-
cima se echa una capa muy l igera de 
grat ín , compuesta de un poco de pan 
rallado, manteca y pimienta molida; 
se pone a fuego faerte y cuando es-
\£-n a medio cocer, se les agrega v i -
no blanco y un poquito de sa l sa de 
tomates. 
Cuando e s t á n en punto, se sirven 
en la misma tartera. 
De Justicia 
D E Ĵ RONIQUE V O—. PaRIS 
Son ios polvos que gastan a las Mucliaclias Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l s m Q u e a i * 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-




Se ha resuelto conceder la permuta so-
licitada por los señores .Toaquíu María 
Bar raqué v González y Manuel Antonio 
Gutiérrez y Balmaseda, que sirven Nota-
rías, con rosidencia en Tíñales y Artemi-
sa, respectivamente, quienes deberán to-
mar posesión de sus nuevis careros, pre-
vio el < umpllinlento de los preceptos le-
gales, dentro del término que señalan las 
disposiciones vigrentes. 
ADICION j)K NOMBRE 
Pe autoriza al señor Juan Gumersindo 
Cuello y Guerra, para adicionar a sus 
nombres el de Manuel, a continuación del 
de Juan. 
OTRO PROCURADOR 
Se lia expedido tí tulo de Procvfrador, 
para ejercer en el Pni*tido Judicial de Pe-
a r ó Betancourt, al señor Francisco Rodr í -
guez v RodHguez. 
OTRA PERMUTA 
Se lia concedido también la permuta 
Eoiicltada por los señores Ricardo t l lá y 
O'üikío y Luis A. Muñoz y Rodríguez, de 
las Notarías que sirven con residencia en 
la ciudad de la Habana y en Mariauao. 
rcíqKctlvauunte, quienes deberán tomar ! 
posesión de sus nuevos cargos, previos los I 
requisitos locales correspondientes. 
INDUETO PARCIAL 
Se ha concedido indulto parcial, de 
acuerdo con los informes del Tribunal 
Sentí pelador,' al penado Julio César Gua-
rino Perelra. 
OTROS INDULTOS 
Se ha concedido indulto solicitado por 
los ponadus siguientes: 
Benito Inficsta Marques, Cfci'üsá nú-
mero 158|91G del Juzgado de Bejucal. 
Juan Tomás y Jeremiatl l íohvors ty . 
Causa número 4 del año actual del Juzga-
do de Guanajay. 
Beruardlno Martínez González, Causa 
número Íá|915 del Juzgadi de Marianao; y 
Franclscn García Peña. Causa número 
53191G del Juzgado de Trinidad. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Re lia expedido t í tulo de Mandatario 
Judicial para ejercer en Santa Clara, al 
señor Francisco E. Santos y Rodn'fnioz. 
También se ha expedido tí tulo de Man-
dn.txirio Judicial a favor del señor Ricardo 
Santnmarfa, para ejercer en el Partido 
Judicial de la Habana. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias for-
muladas por los slgüieütCS) señores : 
Aurelio Uodríguez y Hernández, Juez 
Municipal Segundo Suplente de San Anto-
nio del Río Blanco del Norte. 
MéíítOo Dagnerl, Juez Municipal Primer 
Suplente de Yateras. 
¡ Ulpiano Torres Prieto, Juez Municipal 
i de Mayarí. 
JUBILACION OTORGADA 
Se ha resuelto otorgar jubilación al se-
ñor Bonifacio Andrade y Sevillano, Escri-
biente claso A. del Tribunal Supremo, coa 
| el haber anual de setecientos veinte y nue-
j ve pesos. 
OTRA JUBILACION 
También se ha otorgado al señor Maw 
I uual Garrido y« del Pino, Secretario .Tudi-
\ ciaf del Juzgado de Primera Instancia y 
Correccional de Marianao, con el haber 
anual de novecientos siete pesos veinte 
| centavos. 
REGISTRADOR MKRCANTIL 
Por Decreto do ayer, ha sido nombra-
do Registrador Mercantil de früines, el 
j^ejl<^_J_o3é^Ugarte^y Graelly 
E n t o d a e d a d 
Reponer pérdidas, reparar desgaste, e í 
obligación de todas las mujeres, jóvenes 
y viejas, porque todas ellas en todos los 
tiempos y en todas las edades sufren pé r -
didas y se agotan y se debilitan. Lo me-
jor para evitarlas es tomar las Pildoras 
del doctor Vernczobro que se venden eu 
todas las boticas y en su depósito Neptu-
no 91. 
La grao Obra ^Peda-
gógica" del Doctor 
Aguayo. 
Y A E S T A A L A YETÍTA 
Como habíamos anunciado oportu-* 
ñámente , ya se ha puesto a la venta 
la gran obra del doctor Alfredo M« 
Aguayo titulada Pedagogía, en la l i -
brería del popular POTE ''La Moder-
na Poesía," Obispo casi esquina a 
Bernaza. 
Tiene el libro más de 600 páginas 
nutridas de texto, y de su parte d i -
dáctica se puede decir que constitu-
ye el cuerpo de doctrina más impor-
tante de cuanto hay escrito hasta hoy 
en castellano. 
Precio del ejemplar $400 y se en-
vía al interior de la República pre-
vio el giro correspondiente. Los pe^ 
didos a José López Rodríguez, Obispo 
135, apartado número 605 Habana. 
M A S P O D E R C E R E B R A L 
El cerebro y los nervios estira 
compuestos de varios elemento: r 
siendo el fósforo uno de los m á j 
importantes. 
Durante todo el tiempo que se es-
tá despierto el fósforo se va consu-
miendo. La naturaleza está cons-
tantemente surtiendo de la alimen-
tación, nuevo fósforo al sistema; 
pero cuando uno se siente cansado 
y el cerebro fatigado, se puede te-
ner la seguridad que la naturaleza! 
no está suministrando suficiente fós-
foro, y entonces se deberá ir a la» 
botica y obtener un pomo de Clay-í-
tonique (Fosfato-Ferruginoso Or-
gánico) para ser tomado de acuerdok 
con las direcciones del mismo. Es 
una receta modelo, que suministrad 
el fósforo necesario y al- mismo 
tiempo enriquece la sangre dándole 
hierro. 





y S e d e r í a s . 
UNIERA M E ÜÍTAL 
LA" M E J O R lf MAS S E H G I L U I F I P - L I C A R ' 
. D é / v e n í a " en l a s p r i n c ¡ p a . ! d s F ^ a r m a t i a » y O r o ^ u e r í ^ s 
^ t e p p í l t o í V e T t i q u e r í a L A C E N T í L ^ L , A ^ ü i a r ^f O b r á p i ^ 
C O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tantaVfrecuen-
cia la salud de las Señoras. 
C E P O S I T O : RIOLA No. 9 9 
A " 
LA MEJOR, LA MAS 80RTIDI, LA QUE MAS BARATO VENDE. 
, - c 
lámparas, Macelos, Floreros, Cubiertos, Jaulis, A I u í h í b í o , eíc. 
M a r t í n e z y C a . R E I N A . 2 5 , F r e n t e a l a P l a z a . - T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
MATAS ADVEBTISINO A G E K C Y 1-3885. 
A T O D A 
toportedo-es-. S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
FOLLETIN 41 
ENRIQUE SIENKIEWICZ 
^ T R A V E S 
DEL 
D e s i e r t o 
Al"TOpC(^ON AUTORIZADA POR KLt 
HECHA DIRECTA_MEXTE V K Z J 
POLACO 
POR 
A. B. B. 
<'n "La Moderna Poesía." .)bi«-
DO 129-1 sy 
(Oont inüa) 
mní"0,11 dÍTÍsar de uuevo,-por en-
Jr rt • el ferrlor de la estepa. ta»** <}ne el 801 abarasaba, salió 
• ' ' l cn.n - f1 P^hell^n. v sentándose l*'1»!' Dor eí elefante tendió la vista 
•"̂ s o nT,,?i b i s a b a alsruna manada 
Tlsar alr., pps- Xo tardó, en efecto, 
licea- f 3 Sácelas, v entre ellas dos 
0 «niño ^ no bien hub0 « W ^ 0 el 
hnoia i - « acacias y guiado por 
tííux.- 'a 17.01¡if>rrln r i Ar, ni 
izquierfla en dirección al 
Aquéllos animales, cuan-
do una nueva sorpresa se ofreció a sus 
ojos, y fué e\ encontrarse, como a cosa 
de medio kilómetro, con un gran campo 
de "manioka," en el cual trabajaban va-
rias negras. 
•—; Ya están aquí!—exclamó el mucha-
cho, volviéndose a Nel. 
Y su corazón comenzó a palpitar con 
violencia. Ocurrlóselé en seguida volver a 
ocultarse entre las acacias, pero reflexio-
nó un poco, y pensando que ptiesto que 
había de penetrar necesariamente, tarde i 
o temprano, en país poblado, y era pre- I 
ciso por lo tanto acostumbrarse ai tra-
to de aquellas gentes, cambió de opinión | 
y dirigió a> K i n g hacia el lugar donde las 
mujeres estaban. En este mismo momento 
se acercó Ka l l , y señaiando con la mano 
un seto formado de árboles, le d i jo : 
—Señor, eso que veis es una aldea de 
negros, y éstas son mujeres que cultivan 
la "manioka." ;. Salgo a su encuentro? 
—Iremos todos—respondió Estasio:—y 
I tú les dirás que" venimos como amigos. 
| —Eso dejádmelo a mí, sefior—replicó el 
; negro:—que yo sé bien lo que tengo que 
I decirles. 
Y volviendo el caballo hacia las tra-
bajadoras, se llevó la mano a la boca a 
modo de bocina, y g r i t ó : 
— " ¡ y a m b o , he! ; yambo, sana!" 
A cuyas voces las mujeres levantaron 
la cabeza y quedaron atóni tas sin saber 
qué hacerse. Pero su Indecisión duró un 
momento ,pues repuestas del primer sus-
to, arrojaron las herramientas y echa-
ron a correr hacia los árboles que ce-
rraban la aldea. 
Con todo, ios viajeros fueron acercán-
dose paso a paso, mientras dev fondo de 
la espesura salía un confuso clamoreo 
como de centenares de voces. Siguió des-
pués un breve silencio, tras el cual es-
talló e) bronco y estrepitoso tantaneo de 
un tambor, señal sin duda de alarma, pues 
al instante salieron de entre la espesura 
más de trescientos guerreros, que rodea-
ron la aldea. / 
Estasio detuvo el elefante a unos cien 
pasos, y largo rato los contempló en si-
lencio. 
El so] daba de lleno sobre ellos, i l u -
minando sus esbeltas figuras, anchos pe-
chos y roburtos brazos. Iban armados de 
arcos y lanzas y llevaban ceñidos a las 
caderas unos cortos faldellines de corte-
za de álamo, y algunos de piel de mo-
no, y las cabezas adornadas con pena-
chos de plumas de avestruz o papagavo o 
con luengas pelucas hechas de crines 'de 
cinocéfalo. Presentábanse en actitud hos-
t i l , pero estaban tan aturdidos, nue da-
ban señales ciertas de tener pocas ganas 
de emprender hicha alguna. 
Tenían todos fijos los ojos en Kintr 
y no porque los elefantes les fuesen des 
conocidos, pues ios conocían demasiado 
por los destrozos que em sus campos de 
••maniOKa," bananos y palmeras hacfin 
acudiendo por las noches en rebaños ' v 
arrasándolo todo; enemigo tanto más te-
mible, cuanto no había armas que nudi* 
ran atravesar su piel, reduciéndose 8„ 
defensa a alejarlo con hogueras, o a trritna 
remedando, verbigracia, el canto del irn 
lio. o cogiéndole con zanjas o ceños t n 
que les tenía atónitos y excedía de tó 
do punto su cajjacidnd era el ver a so 
mejante monstruTreducldo a esclavitud » 
dejarse lievar como un cordero. ContnJni 
pues, no sabiendo si pelear o huir, aban-' 
donando su aldea, mirábanse unos a otros 
dic iéndose: «»w.ob, 
— i Qué hombres serán éstos? ; Oné vi. a ser de nosotros? '.vue va 
Poro en esto. Knl i , que se había ade-
antado hasta ponerse a t i ro de lanza se 
grUar: estribos y comenzó a 
—¡Amigos! oíd la voz de Kal i . hijo de 
Fumba, el poderoso rey de Wa-hima en 
las riberas del "Bassa-Narok," jOídl j o l d l 
y si entendéis su lenguaje, no dejéis es-
capar n i una palabra. 
— ;Sf que entendemos!—exclamaron to-
dos. 
—Salga, pues, vuestro rey, que diga su 
nombre, y abra sus oídos para oir me-
jor. 
—¡Que salga M'Rua, que salga M'Rua! 
—comenzaron a gritar varias voces. 
Entonces M'Rua se adelantó tres pa-
sos. 
Era éste un anciano alto y de fuer- i 
te estructura, pero, a juzgar por su ac-
titud, no lo sobraba valor, pues las pier-
nas le temblaban tanto que tuvo que re-
costarse en un árbol y apoyar medio cuer-
po sobre la lanza, que clavó en tierra. 
Claváronlas también los demás negros en ¡ 
seflal de paz, y Kal i , levantando la voz, 
siguió diciendo : 
—¡M'Rua, y vosotros sus vasallos! Sa-
bed que os habla el hijo del rey de Wa-
hlma, cuyas gordas vacas cubren los mon-
tes vecinos al Bassa-Narok tan apretadas 
como las hormigas sobre el cadáver de 
una girafa. ;, y qué os dice Ka l i , el hijo 
del rey de "Wa-hima? ¿Qué? Os trae una 
grande y grata nueva: que viene a vues-
tra aldea el "buen Mslmu"—y después, le-
vantando más la voz, rep i t ió : —¡ Sí, el 
"bu^u Msimu" ! ¡ Ooo 1! 1 
El silencio con que fueron acogidas 
las palabras de K a l i fué la mejor se-
ñal de la profunda Impresión que en 
los negros habían hecho. Ea línea de gue-
rreros comenzó a ondular, pues mientras 
unos, atónitos, se echaron hacia a t rás , otros 
avanzaron unos pasos, a t ra ídos por la 
curiosidad. M'Rua se apoyó con las dq« 
manos en la lanza, y al cabo de un rato 
elevóse un murmullo a lo largo de la lí-
nea de los negros, del que se destacaban 
las palabras " ¡Msimu! ¡Msimu" hasta que, 
al fin, comenzaron a elevarse algunas vo-
ces, gritando: " ¡ y a n c i g ! ¡yunc ig !" ex-
clamación que entre ellos significa saludo 
y veneración. 
Do nuevo la voz de K a l i Impuso «1-
leucio. v siguió diciendo: í 
—¡Mirad y alebraos! E l "buen Msimu. 
que a vosotros viene, es ese que va sen-
tado debajo de esa bálnea choza, sobre 
la espalda del elefante, el cual le obede-
ce como el esclavo a su sefior y como 
el niño a su madre. ¡Oh! n i vosotros n i 
vuestros padres habéis visto j amás cosa 
i g u a l . ^ ^ hemos r-isto!—exclamaron to-
dos.—"¡ Yancig! ¡yanc ig !" 
Y todos los ojos se dirigieron hacia 
el blanco baldaquín. 
En las explicaciones dee monte de 
Linde había oído Kal i que la fe puede mo-
ver las montañas , y convencido do que la 
oración de In hermosa " B i b i " de Dios 
podía alcanzarlo todo, siguió diciendo, co-
mo él mismo lo creía : 
Oíd! Este "buen Msimif" que aquí 
veis' va sobre ese elefante hacia la par-
te "donde nace el sol tras el agua y las 
montañas. AHÍ le dirá al Gran Espí r i tu 
que os envíe nubes que rieguen vuestros 
campos v praderas, para que tengáis bue-
nas cosechas, y vuestras vacas abundan-
tes pastos. ¿Queréis? 
¡Oh, sí, sí queremos! 
Y el "buen Msimu" dirá también al 
Ora» Espí r i tu que envíe vientos que ba-
rran de vuestra aldea osa enfermedad que 
aenjorea el cuerpo como un panal. ¿Ld 
queréis? 
, • sí, lo queremos, lo queremos ! 
y ei Gran Espír i tu , a los ruegos del 
"buen Msimu," os defenderá de vuestras 
enemigos, de la esclavitud y de las bes-
tias que destrozan vuestros campos, y del 
león, de la pantera, de las serpientes y 
Se la langosta. ¿Queréis? 
—¡Sí. sí, s í ! J . „ 
¡Oidme aííu, y mirad! ¿Sabéis quién 
es ese, que viene tambiéi^ sentado sobre el 
cuello' del elefante? Pues ese es "Baña 
Kuba." señor grande y poderoso, a quien 
el elefante teme. 
—¡Oh!—exclamaron todos. 
—Que lelva en su mano el rayo, y 
mata con él a los malhechores. 
— ¡ O h ! 
—Que mata los leones. 
—¡ Oh! 
—Que arroja serpientes de fuego. 
—¡Oh! 
—Que hace volar las rocas. 
— ¡Oh! 
— y el cual n ingún mal os hará a vos-
otros, si respetáis al "buen Msimu." 
—"¡Yanc ig ! ¡yanc ig !" 
—Y si t raéis en ofrenda bananas, hue-
vos, leche y miel, 
—"¡Yanc ig! ¡yanc ig !" 
—Acercaos, pues, y postraos ante el 
"buen Msimu." 
M'Rua y sus negros, sin do.iar de dar 
vocse de admiración y respeto, se ade-
lantaron algunos liases, pero cierto supers-
ticioso temor hacilT el "buen Mslmu y 
el miedo hacia el elefante los retuvo a 
respetable distancia, y mas cuando al ver 
a baba se imaginaron que era el terrible 
"vobo" (1). leopardo que habita aque-
llas regiones v el sur de Abisinia. más 
terrible que el león por su ferocidad y 
audacia. Se tranquilizaron, sin embargo, 
al ver la mansedumbre con que la temi-
ble fiera se dejaba llevar del cuello por 
un negrito, v trocándose su terror en nia-
vor ve'vraciV.n hacia el "buen Msimu* y 
hacia "Bawna Kubwa." se decían, pasean-
do sus miradas _ de Saba a K i n g y de 
K i n g a Saba: "¿Quién sería en el mun-
do capaz de resistir a los que han llé-
jrado a encantar ai mismo "vobo"? 
Entretanto. Estasio se llegó al balda-
quín y. después de hacer una respe-
(1) E l "vobo" o abasardo es un fe-
lino tanto más terrible, cuanto que. apar-
te de su ferocidad y arrojo, prefiere la 
carne humana a la de cualquiera otra 
presa. V.-E. Recluo. Lefébre. "Voyage en 
Abissynle." 
tuosa nicllnacióu, descorrió la cortina, y 
apareció a ios ojos de los negros el "buen 
Mslmu." Entonces M'Rua y los suyos se 
echaron en tierra, sin atreverse a -,des-
pegar la frente del suelo. 
E ucsto, King, fuera a insinuación de 
Estasio o por propio capricho, levantó la 
trompa y comenzó a barritar, coreándole 
Saba con sus ladridos. A cuyo inespera-
do estruendo, los pobres negros, transi-
dos de terror, comeiraaron a clamar en 
ademán de súpl ica : " ¡ A k a ! ¡ aka ! ¡ aka ! " 
lo cuai duró hasta que K a l i tomó de nue-« 
v<> la palabra para tranquilizarles, d i -
ciendo : 
¡Oh M'Rua y vosotros sus hijos! Ya 
que habéis ofrecido al "buen Msimu" 
vuestros respetos, levantaos, mirad y sa-
ciad en él vuestros ojos, y no temáis , 
pues sabed que allí donde está el "buen 
Msimu" no puede derramarse sangre hu-
maaa. 
A cuyas palabras se levantaron y co-
menzaron a mirar con avidez, aunque no 
sin cierto temor, aquella divinidad ama-
ble. Preguntóles entonces Ka l i , por se-
gunda vez, si en su vida hablan visto 
cosa iglia!. a lo cual hubieron de respon-
derle también que Jamás la habían visto; 
y era verdad, pues sus grotescas divini-
dades hechas de troncos y de nueces do 
coco no podían competir con aquella gra-
ciosa aparición, montada sobre el elefan-
te, dulce y sonriente, y que reunía las 
gracias de un hermoso pajarUlo a las de 
una flor. A i verla, el miedo se alejó de 
sus pechos, respiraron tranquilos, sus 
gruesos labios comenzaron a sonreír, y ex-
tendiendo Instintivamente los brazos hacia 
ella, r epe t í an : , 
— ¡ O h ' ¡"vanclg! ¡yanc ig ! ¡ y a n c i g ' : 
En esto, Estasio, que lo observaba to-
do minuciosamente, advir t ió que ai ter-
minar Kal i sus ñl t imas palabras uno ua 
los negros, que llevaba eu la cabeza una 
gorril la puntiaguda hecha de piel ae ra 
ta, se habla separado furtivamente de lo» 
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H U E L G A TERMINADA 
Ha quedado solucionada satlsfactoria-
- mente la huelíra de las obreras despaJl-
"llartoras del taller sito en Zulueta 44. 
L a firma accedió a las peticiones pre-
Bentadas por !a.s operarlas. Bn tal concep-
to éstas c-omeazarán de nuevo sus tareas. 
Aáemás de ¡a mejora en el jornal, los 
propietarios de la casa otorgaron el re-
conocimiento al gremio. 
E N E E C E N T R O O B R E R O 
Anoche no se celeln-O ninguna reunión 
en el Centro Obrero. 
Sólo frer-uentaron el local las comisio-
nes o delegados, de las sociedades allí 
radicadas, que tienen a su cargo el co-
bro de las cuotas, inscripción de socios, 
etcétera. 
E A SOCIEDAD D E T O R C E D O R E S 
E n la Secretaría de la Sociedad de Tor-
cedores, se encontraban los Secretarios y 
el Contador ocupados en sus tareas habi-
'tusles. 
Los delegados de L a Madama, Aguila 
,de Oro, Cabañas, Villar y Villas y otros 
presentaron ayer una lista cada uno con 
•las nuevas inscripciones. 
Estas ascendían a más de 100, corres-
Í>ondientes al día de ayer. De un mes a a fe^ha ingresaron más de trescientos 
torcedores en la Asociación. 
Se ha ordenado aumentar la tirada del 
"Boletín del Torcedor" en 1.800 ejempla-
¡res, para servirlo a todos los socios. 
GESTIONANDO E L PERMISO PARA 
R E U N I R S E 
Las Sociedades de Rezagadores, File-
teadores. Escogedores de tabaco torcido y 
cocineros, llevan algiin tiempo sin rendir 
cuenta de los asuntos administrativos de 
las mismas a los asociados. 
No permitiéndose las juntas en aquel 
local, están gestionando de las autorida-
des se les conceda permiso para reunirse, 
garantizando de antemano que no será 
tratado ningún asunto que pudiera alte-
,rar en lo más mínimo la tranquilidad so-
cial de dichas colectividades, pues son 
casi totalmente instituciones de socorros 
mútuos para atender a los socios enfer-
mos o faltos de trabajo. 
SOCIEDAD D E D E P E N D I E N T E S D E 
R E S T A U R A N T S , H O T E L E S Y PONDAS 
Esta colectividad ha convocado a Jun-
ta general a sus afiliados, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Deliberar y nesolver cuál s«a la forma 
más adecuada para la implantación del 
•'Descanso Hebdomadario" en todos los 
establecimientos de la industria restau-
rantil en ijue trabajen nuestros coasocia-
dos. 
rante algunos meses, si fuera necesario 
Dada la situación actual, no se pudo 
efectvar una propaganda eficaz, pero to-
do augura que al volver a la normalidad 
general alcanzará nuevos días de esplen-
dor. 
C. A L V A R E Z . 
ISO D E J Ó MI U h A G O T O ^ 
Y O L V I D Ó L A P R O P I M A 
A/ÍCJATCIO 
ASUIAR 11b 
Sociedad de- C o s E c t J E R o s de vino 
El Vino de las personas de gusto 
venta: en restaurants y tiendas de viveres. 
IMPORTADORES: A L O N S O . M E N É N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
Revisar y modificar la penúltima 
cláusula en el Inciso 3o., del Articulo 63, 
bajo el titulo "Deberes del Tesorero" y 
Capitulo X de los Estatutos sociüles vi-
gentes; y demás Artículos e Incisos de 
C I G A R R O S O V A L A D O S , ^ 
/ m i 
los Reglamentos seccionales que traten do 
los balances mensuales. 
Interpretación de cómo deba proceder 
la Comisión Activa en todas y cada una 
de sus actuaciones. 
Medidas que deban adoptarse en lo su-
cesivo con respecto a los colegas que 
en las temporadas invernales suelen arri-
bar a estas hospitalarias playas. 
Reformas de las bases por que se rige 
la Comisión Activa. 
E l acto comenzará a las nueve y me-
di3 dé la noche en el domicilio social. 
SOCIEDAD O B R E R A 'PRO R E D E N C I O N ' 
Esta noche celebrará una junta la D i -
rectiva de esta Sociedad, en sü domicilio 
social, sito en Martínez Ortiz, 343, a las 
ocho de la noche. 
LOS TIPOGRAPOS 
Acuso recibo a la Asociación de Tipó-
grafos del Reglamento con que su secre-
tarlo tuvo a bien favorecerme. 
La Asociación de Tipógrafos atenta a 
prestar la mayor suma de beneficios a 
sus asociados, destina reglamentariamen-
te el 7o por ciento para auxilios mdtuos 
y capitaliza para fondo de reserva el otro 
"5 por ciento. 
Con esto resultan atendidos los miem-
bros de la Asociación en los casos de en-
fermedad, garantizándoseles una dieta du-
PROPAGAnOAÓ 
^ R T I ¿ T I C A ¿ 
NO E S AMOR, E S FALTA D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
QUE LIMPIA C O M P L E T A M E N T E E L OR-
GANISMO Y P R O D U C E A L E G R I A Y BUE-
NOS C O L O R E S , 
FABRICADA POR BRÍSTOL-MYERS Co. 
B R O O K L Y N , 
DE VENTA E N T O D A S L A S FARMACIAS 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
L A M U E R T E D E P E D R O RUBIO 
Ha sido generalmente sentida por el 
personal de la Secretarla de Obras Públi-
cas la muerte del que fué durante mu-
chos afíos alto empleado de aquel Depar-
tamente señor Pedro Rubio. 
Muchos y buenos amigos contaba el fi-
nado en todos los Negociados, los que en 
estos momentos de sincero y profundo do-
lor lamentan su temprana desaparición. 
Descanse en paz. 
L A SUBASTA D E L NUEVO C A P I T O L I O 
E l señor Secretario de Obras Públicas 
ha señalado hasta el día 25 del corriente 
mes para admitir los pliegos de la su-
basta relacionada con la construcción del 
nuevo Capitolio. 
UNA COMISION 
Ayer visitó una comisión al Secretarlo 
de Obras Públicas para darle cuenta del 
ofrecimiento de setenta mil pesos que hace 
el rico hacendado señor Manuel Flórez para 
que comiencen las obras de la carretera de 
la Central a Coliseo, hasta tanto se de-
posite el crédito de 70.000 pesos aprobado 
por el Congreso, con destino a la citada 
carretera. 
Componían la citada copiislón los seño-
res Alejandro Hernández, Cosme B. He-
rrera. Julio Schutte. Manuel Freiré y Pe-
droso y Primitivo Ramírez. 
LAS C A R R E T E R A S D E L A R E P U B L I C A 
E n el despacho del coronel Villalón, pre-
vio el examen de las soMcitudes, informes 
y recomendadones dirigidas a la Secre-
taría pidiendo la construcción v compo-
sición de numerosas carreteras en toda la 
República, se ha determinado un plan de 
reparación y construcción de aquellas que 
resultan de mayor importancia 
E l coronel Villalón se ha dirigido a 
ta Secretaría de Hacienda dándole cuen-
ta de las citadas obras y su ascendencia, 
a fin de que se sitúen los íondos corres-
pondientes para llevarlas a cabo. 
LOS NUEVOS SISTEMAS 
D E LOCOMOCION 
Una crecida cantidad mensual recla-
man las reparaciones que en muchas ca-
rreteras se hacen periódicamente, con mo-
tivo del desgaste y demfis desarreglos 
que produce el nuevo sistema de loco-
moción que va invadiendo las promclas. 
Los caminos actuales son deteriorados con 
frecuencia por los camiones que circulan 
de un Indo a otro, abarrotados de carga, 
cuyo enorme pesos de varias toneladas des-
truyo el afirmado y perjudica los puentes 
sohre todo los de madera. 
E l coronel Villalón deseara imprimir ac-
tividad a muchos asuntos, pero la falta 
de numerario le ha impedido ordenar el 
comienzo las múltiples obras que espe-
ran su terminación. 
Obtenidos los créditos, en el próximo 
fnes se trabajaría en las mencionadas obras 
con fe y decisión. 
Obras del grao nove-
lista Joaquín Belda. 
D E VENTA E N «LA M0DEENA POE-
SIA." 
E l Picaro Oficio, l tomo rústica: 
$0.80; Saldo de Armas, l tomo en 
rústica: $0.80; Las Noches de Botá-
nica, i tomo en rústica: $0.50; L a 
Suegra de Talqulno, 1 tomo en rústi-
ca, $0-80; Alcibiades-Club, 1 tomo en 
rústica: $0.70; L a Farándula, 1 tomo 
en rústica, $0.80; Memorias de un 
Suicida. 1 tomo en rústica, $0.50; 
¿Quién disparó? 1 tomo en rústica, 
$0.25; L a Piara, 1 tomo en rústica, 
$0.80.' 
NO P O N G A E N P E L I G R O S U ^ A L U D 
D E PEf iEZ Züífiri 
Viajes Morrocotudos o T 
rústica, $1.40; Cuatro rul,r5m* .. 
bo, 1 tomo en rústica $o £ s y j 
Célebres, puesto en s¿lfa Altta1¿ 
rústica, $0.80. ' 1 ôjaT* 
D E L CABALLEfiO ATTm, 
Lo Que sé por mf, p r W ? A z 
tomo en rústica; $o 70 s5rl. . 
DE MABTINEZ 0L3rFTm> 
Todo por él (novela) i t í ^ U 
tica- $0.80. lomo ea 
Los pedidos a José Lóper TJ 
Obispo 135, Apartado númeroo?1^ 
baña. ero 605. j¿ 
Hay muciia.tí personas, p u d i é r a m o s llamar suiCiuas, porque lo son 
sin darse cuenta de ello. I 
Cuando van a comprar un filtro, no se fijan en la clase de artículo 
que adquieren y lleva,n lo que el vendedor tiene más a mano. 
Hay que tener presente que el filtro es hoy el aparato más importante 
de todas las casas, él, siendo de buena calidad, impedirá que se contraigan 
enfermedades por el agua de consumo, en cambio si es un aparato que le 
llaman filtro porque al fabricante se le ocurrió ponerle tal nombre, quien 
lo adquiere se hace traición a sí mismo. 
Nosotros le vendemos el Filtro H Y G E I A tipo Eclipse, sobre él, nada le 
decimos, una relación de las personas que lo emplean será nuestro argu-
mento de venta. 
Importadores Exclusivos: 
Y R O D 
Monumento 
a Cervantes. 
Algunos entusiastas español 
sidentes en San Francisco de r rv 
nia (Estados Unidos,) han u ,(>í-
un monumento al inmortal Sm tir;" 
Quijote, gloria de la Terceía n íí; 
de Penitencia y el más célebre'"' 
nial de los escritores españole* ^ 
"La estatua de Cervantes ( L • 
revista Ibérica, en su n ú m e r o 4 
de enero de 1917. se levanta fm B 
la de F r . Junípero Serra 
franciscano español, que introd f 
Cruz y la civilización entre sû lV5 
rígenes." a a'Ki' 
(De la revista San Ant/v«f̂  
l m de Préstaii 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A MINA 
BEBIÍAZA 6, 
A L LADO D E LA BOTICA, 
Bata casa presta dinero con H. 
wnt ía de alhajas, por un Intepég *L 
módico, y realiza a coalq^ier pJ! 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillante*, joysrh 5, 
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-
Efectos Sanitarios en General 
Cieníoepos, 9 y 11. Goliano, No 63 
Teléfono i-2881 Teléfono A-G53Q 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA \ 
RESERVA 
P ' R O F ^ A O A n D A S 
C A ó 
M I P R E G U M T E ó 
V 
O V A L A D O S 
D R A G O M f c S - T . 
Cerveza: ¡Déme media "Trópica 
